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E lt <  P O E U E A R,V . Cj '.J' t. ■ ' ’ '•p E L F E H S S m im C M
‘ j j "  J y > f  i Í̂QVin îa
fiOS K IIC iO N ES  DIARIAS
>a1l~ ""—fr
saber al ̂ jíblico^qije los^CglegiqSiSigpiqntps 
soá 'los úñico» de" la Capital, «autorizados 
legalmenCb por el MiHisterio de .loetiiucción 
Pública  ̂í*,ara esplicarf’láb a'sigriátüfás d l̂ 
Bachilléralo: '■' • * '
:; líol^xó de SAN RAFAEL.—Bir'éótdr, 
í3i |l¿ail|'ó' Gutiérrez oMz, 'LlcéÍdicia(Í(i; en 
Eirésoría y Letras. ^
Colegio ACADEMIA NACIONAL, Direc,- 
tor. Vi Martin Vega deí Castilló, Licencia­
do en Filosofía y Letras.
Colegiode LOSSANTOS ARCÁNGELES. 
—Directoa, D. HafaeLPérez Cabezas, fPrés- 
blterOj Lieeneiado en Filosofía y'Letrap.
Colegio de EL ANGELICO DQGTOR DE 
LAS ESGÜELAS.r-tT^pirector D. .Manuel 
Ag^ilar de Castro, Licenciado ,en Fy¡osona 
y Letras. , . . ,
a c a d e m ia  PESTÁLÓZZI. t-  Director 
D. L^ifeapo Talayera, Licenciado en Filo- 
«ofíaJ^NoTSAi E^e Elegió, estabjle'cfdo re- 
cientemmte fiépe su e îpediente eh .tr^^i- 
'Ááción* ■ V ■ ’ ■. . .Droguería de Leiva
Albohol''rhdusti^l barato, par» lam; á̂- 
rillas, barnices etc. ^
Marqués de"la Panieéa número 43i (Ahtes 
Compañía). Málaga.’
DE PESlt EDI
N O  H A Y  A F I N I D A D
E S T E V Ü  V  S 4 |F < < fi*8K S . E N  C . - OBOliapAai
Repibido el surtido de i m ñ e r n ^ w d m p t 6̂  de í  Ptd- d 0 ,5 0  el metro,
Cuellos'plumpj y piel Grandes novedades en abrigos de Señora,
' ' J P f t A o r f o . S  l a . '
r-, 1 O R ^ N IO A
, A [ n ;^ d ( )  a l  J á ^ Ó ü
don Miguel Tejón Marín, habiéndose idesfe^rd^sliho sd desarrolló oculto con todo el eí).-
....r-, .1--. -------í_x. ,j-M----- ' ‘ CiESito del misterio. / ' /
M  gqrdb Hó̂ áhiO' gañó tqs‘ éjebcióiie ,̂ “
' Siempre hemGs suetenladoel .mis 
mo crHerid' cuando se há tratado por 
■ algüiéÁ ' de estableced inteligencias 
tiara d'e^eritíibadóe fines políticos eii- 
tré TCpubliljknds ^ mónárq[UÍcos,sea¿ 
éstos , de significación que fueren>
no puede, np ’d'ehe,¡)]tab,er, inteligen­
cias de ningún género.,
Es ¿más: aleccionados por la  expe- 
‘rieucia y:por los hechos pasados, nos 
indigna oír decir á .algunos re^ubli- 
nos 'qtíe la ley de la ‘ áfinidad nos 
aproiiq ia mfi^ á' los liberales qtie á 
ios coñsérvadode^; ^úé áfiLdoi^de Iq- 
chen din^,$ticos^ de lÁ def0i|aá y de 
la izquierda sin mterveución directa 
de los republicanos, nuestras fuer­
zas deibían iponersq de parte dp fos 
segundos^ coipo más-vecinos á  nues­
tros linderos políticos.
H ay que Comenzar ^por declarar 
* que eso es un erdor, que nb hay tal 
^vecindad, qüe el Campo de la monar­
quía es campo bferradqi ó éo os mo­
nárquico Ó nó $’e es; como., támpóco 
‘ se puede ser republicano de veras 
sintiéndq nostalgias, monárquicas.
. PuedCíhaher .afinidades, por que la 
idea (fundamentales la misma, entre 
.monárquicos^ absolutistas y  cons'fi 
thcionales; entre republicanos traita-
rkbt-r* ■ri«a'r>inD‘l'ín mn‘.
,. Vpn algupos, gn Ja ,a4qal ¡agî acipul̂ p̂  ̂
mesaj una,-iaauifésíación.ode Á)arfeq¿i ,̂ ,'uua 
vuelta-al eatado antiguo,-, feudal-, anticiyiíi- 
zado,: con sus samurais y  daimiesi deJ;/ que 
sacaî an al Imperio del Sol Nacieute los Ito 
y Oyama. Y sintiendo revivir sus entusias­
mos rusófllos, corapíÉani estos 'motinea de 
Tqkio .cáujlEi paciente' filosofía quo se aco- 
gmFá Ali' Husíd'' la paz firmada, y «deducen, 
consebueficias désfavoraibles- para los ni­
pones, feroces siempre, no obstamte Au’bar- 
niií culto, enemigos Tnortai'és de' cúatiío re­
presente humanidad y clemencia 
lí yo creo,' salvo el pareéer dé quienes, 
piénsenlo contrario, que nunca fué el püé- 
bló del Japón más grande que abora. Ni 
eUdndo se prejplaraba en?,silencio para.lague- 
rra, filen los'dias'históricos dél paso del 
Yaluj délos"ásalt’os á Port-Arthut, doMük- 
den, Lí'ao-Yang y Tsushima,,alcanzó thl at- 
tura moral,i; tan enormd repr^eátajeiqfi dejd- 
tro del campd de ía consacu'éiícía y la res-' 
ponsaMidad. Analizando el;? fruto de sus 
victorias, exigiendo á sus gobernantes el: 
balance de sus. sacrificios, prueba, que en̂  ̂
el fondo de su solidarídadínacional,, nacida' 
el calor de históricast trabazones, daten in-, 
diviíiudMsmos vigorosos, ‘‘fiapaces'dfe éievar 
á supléfiitudla peí&ótfalidad populáry de 
crear'sób're el culto al MikadO el dogma eu­
ropeo de la libertad humaná.
La ética japonesa es'distinta á lhnuestra¿ 
Un misticismo que se respira desde la cu­
na, que se consustanCializa con el alma del 
niño y, le hace mirar el (j[eber como la reli­
gión suprema, crea en esé pueblo ra’lqyá’du- 
ra dól sacrificio y le hace apto para ¿dfisu- 
mhr las ejmpresas más extraordinarias. El 
dinamism'o espiritüal de los nipones toma, 
en las grandes crisis, frente al peligro, fa- 
lés caráeterea, ,de acometivid^ ireflexiva, 
que es4oeúrá oponerle un obstáculo. •
tído de su'présétttáción en vista de las esii -̂, 
sas siitípatias de ’qiíé' disfruta entré 
mismos amigbs polítíéoS-. ' b
sé agitan en esta,conjura. ¡̂lós diputado!' 
á Cortes'electos señorea Tenorio, y MartóÁ 
(don Cristlno). y .-particularmente el» sefíbr- 
Suárez de Figueroa, cuyo viaje se afirnife no
ha sido á Córdoba, sino á Madrid y á Ron­
da* pWa'coUfefeúcíar', en esta úítimá; pnbla-
Cél
Clon, con er señor Tenorio.
Así paga él diablo á quien-le sirvej y: me­
recido tiene eí señor Padilla cuanto'hoy le 
sucede. - á
Pretendió caciquear hasta entre los repu-lj^legido 
blicanoSj ’llevandí^; éstos la cizaña y am- \ ’
parando al peñor Herrera' Molí, cuando.v vió'
(¿le los SresfÁrmaaa y Martínez Lópjez .qbtqr 
vieron (joble .votación que el señor-. Pérgz 
Lirio y cuando había dicho, meses, antes, á 
todo el que quiso cirio,que «deeeaba encon-: 
trar -eus naturales .alianzas en. la izquierda 
republicana y no en la derecha consprvado- 
ra» frase oida por nosotros mismos.
Ahora tpea al señor Padilla Villa las con­
secuencias de SU' política tornadiza y ¡versa- 
til. , ‘ ■ . ■'
El señor Suárez de Figueroa, apenas he­
cho diputado por, su protección, se, le rebela.
,SjL,pqr êmperam.ento no fuéramos iuqa- 
paces'de de gozarnaSren el mal ajeno, di­
ríamos que nos alegrábamos. .
Esto es lo único .que deben aguardar 
cuantos hombres públicos nô  siguen la l í­
nea recta en sus propósitos y combinaeáo-
nesíiv ■
Avies y  I^eiviis
ELEGIDO
Pero esta solidaridad, ese espíritu de sa­
crificio, adolecían de un grave pecado. Pa­
sivos por esencia, resignados con el deber, 
riecesitoban, para manifestarse, de hombres 
tipos; de escultores de puefolosi que les die­
sen el impulso inicial, poniendo en ácción
á qüiétie4\sépar^ que
lo  fühdámeuf^.,d.el régiBgien., ,. ^
1,0 qi^ébpú^dery, deJb  ̂ 4>curr|i>r-y 
esto uo ha de eonfqndjrse uunca con 
las luchas' internas, en el país, de los 
partidos políticos, antagónicos en 
ideas y en .principiés—-'es que en ca- 
' sbs de pblijgf o nacional, anté altísi- 
Inoe 'y  p M o td id le é  íntéresfes dé Ih 
’ patria; todos lóá ciudadanos, monár-
eon-
captQ de la réspopsabilídad, desorientado, 
s'eírovAlaba m  hechos, ̂ in.rela(jiótf,fcí|eapre- 
ciadorés de un caudal ético de valor impon­
derable. El germen del í-eswrreasíí latía en la 
entraña píebeyajpero solicitado por guerras 
civiles, por cuestiones .partidistas, estprili- 
zabá sus eíemníos integrantes. ,Y mientras 
Europa se agitaba creando, entre convulsio­
nes; un derecho nuevo, una nación de re- 
seSrvas éticas incalculables, permanecía ol-
(CÜHNTtr ELECTORAL)
Desde las tapias de su huerta, Gonzalo 
dominaba la huerta dé su vecina. El era el 
único que desde aquellas alturas podía hus­
mear libremente aquel rincón áe flores y 
árboles, donde el .gordo irascible don Ho­
racio guardaba á su mujer, muy joven, con 
la tiranía y recelo de uñ sultán. Más de 
una vez el gordo don Horacio, en las horas 
divinas de las siestas á la sombra de sus 
árboles, había mirado con vaga inquietud 
las tapias'y las ventabas de la casa sola-
sus fuerzas enormes. Una estática milicia j.jgga,,dondetodoslosestíosvéraneabacoñi- 
inutilizo, hasta la épofta de la gran solo y completamente aislado
ciófi;'nipóna, todas las incógnitas energías  ̂
dorfflidas éñ elálmá de esta raza. Sli
las puertas délpüébló 'uallárónse'’ los. dos' 
candidatos enemigos. Gcmzaló saludó ái.fea-. 
'cique, 'y el cacique;' ré(tonéiliad'o ya con; 
iGonzdló', merced'al tríilfifó,"dí|ole coíq ááitis- 
facción:' ■ ' '■ ' ' ■ ;
-“Ya ve;; cabañerito, (jué con la v(?Inétad 
^él puebló'fió'se jilégá. A  pesar, ¿e todos 
|hemos> safídqs el^idos. ' . ‘ ^
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Anteamoehe .celebró sjesión el Círculo re- 
p̂ublicano obrero del 6;° distrijo y después 
de una qiscusión bastante prolongada acor-í 
r unanimidad abrir upa e^cpela de 
za laica parp niñas, en eLrgféridq 
cuya dirección estará á cargo dé lá 
doña Flérida'Puerto. Cott tal ob­
jeto ablióse uña suscripción: para el prreglo 
dér locár indispensable» que fiióisjjsjguien-- 
teresu tadé, rogándose a todos los corréfi-, 
giónarios dé los distintos úístritos contri­
buyan b'on áp óbolo ,al sostenimiento de Ja 
indiéaí a'escpelax . »
Dpn B irnardo Hazañas.
‘»_.Mjguef "Padilla. .
»■ ^ntóñip,Robles. .
>' Fernando Rodrígiíéz 
¡►•'Jcisé Mtíntañés. .
»• Antonio Garcíp .'
»- Anííinio .Bárberán 
»  Franéiscio Luque .
». Lijis Pbnce de León 
Entré loé republicanos del distrito nlen- 
cionado reifta'verdadero entusiasmo, propo- 
niétidoéfe hacér prosperar tan laudable idea 
que-aplaudimos sin ningufi género de ré- 
servas por los befieficios que ha de reportar 










tíé nuestro servicio especialBM Mxtraplem
. , - i 21 S'eptiembre 1905,
; N u e v a  vee)íaib(iaéiúú
■ ifel xepres.entanlé de Francíá en Tánger 
ha présentádoú'áa nueva reclamación por 
el atentado de (jue fué víctima el veterinario 
fíáncés,pbr parte de ufi súbdito del sultán, 
C o n fe v e n o la
El-jefe de.las tropas sheriffianas ha.cele­
brado ,púa conferencia coa Raisuli,-de ía 
qué no salió contento, puep Raisuli se pie- 
ga«á canjear su madre por los prisioneros 
que tiene. » , , ■
R e o lb lm ie n to
Dicén de Begude de Mazenc qué él presT
Notas cómicas.
vidada, vegetando en sus casitas de bambú, 
sin desempeñar en la,representación mun-| 
dial ‘fiíás quéun papel secundario, |
|Pero,be aquí que una paz se firma, y que 
un puéko que se creyera disciplinacip has- 
tAla ál)stenciófi, analiza el Tratado, exige 
anteceilentes, interviene y aepsa. Dió su
aquel, tenorio de Madrid, jAqpella casorra 
venerable‘que, sin respetar sus jerarquías 
de cacique, dopajuaba el valle entero! < 
El cacicato-* habfar- granjeado -al íboen, 
hombre aquella mujer cita suya, casi una 
niña, criada entre monjas en un convento 
campesino, olvidado en la„soledad de aque­
llos valles. Había eonocido'ála muchacha 
en una de sus correrías de cacique por nna 
de las aldeas'sujetas á Su feudo. La niña 
pertenecía á la oposición, á una de las po­
cas familias pudientes que en aquellos an­
durriales se atrevipn á discutir la autori-* 
dad del cacique; Se concertó laboda, ens 
señal de avenencia entre ambos bandos, 
como aún . hoy se conviene el matrimonio
reinantes*
La paR de la al4iea
entre vástágos de dos diñástías 
en pueblos enemigos. Para el bueni Horacio 
ffué la boda un negoejo completo. Aquella 
sangre, su< entusiasmo, su oro;,pero no sej ¿ la tranquilidad dé
resigna á fiscalizar la sombras. Lree que^^g comicios, reverdeció un pdco sus-ciaF 
el resultado no correspondió al sacriflcno, | años y ledió en tóda la comarca a
una rebeldía que cam.bia r\rnnimr»rla'T.n mií!y se subleva efi 
por Completo el concepto que de él tenía
mo8, . > : ' V .  ; :■
Eos motines de estos días prueban que
toridad omní oda. La suerte propiciá quiŝ  
pagar con creces los desvelos : «en biea -ti 
sus pueblos; ;lo que, ttapió :el egoísmo h 
confirmó más tárde el fiáriflo; Horacio .
, pero ueuif o ue, la
\^n. lá? 'lÚGhja?>propias y Rawralesrúe 
los partidos políticos,no existérut 
< existir taiL'afinidad entre losi-gue Úi- 
‘ ifiê en en puritodan esencial como'os 
,' el régimen, tan completamente dis-̂ í 
^^hf^de mónátquíá á Réfjúblifcjhy
norconsidera a susoan.dfílos sino como sim-1 g^g^^gró locamente (Je'su fnújer, Y para cgl' 
pies administradores,representante|pujet*81 dichh, á flñ fle. paladear mejbr s\
al popular re/eredlMm. La leyei^da de lasu-| ¿g 8Ínti^.cel9S0, allí,dónde nadif
misión.;'del respeto, cae por súbase. Si ve-1 ĝ ĵ,ĝ gj,gg ¿ ¿jgp. t̂áj.ig 'mieles ¿e
ñera al Mikádo, es en un alarde de respeto j ĝ  tardío.
á̂ stt libertad propia. Al hácer extensiva a| ..QonzalO Se enteró' por sus criados ’di 
toda la nación la esencia divina que el sobe- ĝ q̂ gUeg amores y de aquella boda. Varitti
Con arreglo aT anterlot ,érrónoo 
criterio han procedido los r^JjubJica- 
nos, algunqs rópnblicanos,, en ciert?-? 
ocasidnes, sohre,tpao cuando se fia 
gratado de contiendas electorales, 
creyendoi'los de  huena{fe,q'uetayuda- 
ban menos á  la. monarquía apoyan­
do á los monárquieds libeíal’eTS.'-
tiempo, los hedhos y lá p!¿pbriehÍBÍá 
han demos'te?do ,que los, liberales 
nionár^uicq?, ño difier,en gran cps,a 
ñ V i ^ e  los coñ^ervjadqres. . ¡ . n
* '\  Unos y (Otros siguen idénticos pro- 
vd^£fíaien,tos - ’detgobierno, son corie-
- s& ñ s y  clericales, y acaso, ó> sin aca 
séilaman''demócratas <3
rátto r̂epresenta, proclama la más grande y 
augusta de las demócracias. Adorando á 
Mutsu-Mito, rinde asimismo á su personal 
independencia, el mayor de los cultos. * 
■Su ética eá la muestra; pero sublimada 
por úna solidaridad que l» fortifica, herma­
nando los interesen individuales en ufi in,: 
terés común, del cual toman los pueblos su 
seguridad.y su fuerza. Nada más sabio que 
esta intégración de elementos, ,ac,umulados 
en Ufi símbojó que irradia su; poder por to­
das partea. Gracias á tal concepto de la de- 
ymocraeia, la turbulencia no puede alterar 
"tos'factores esenciales en que aquélla se 
íffliénta. Y la conjunción de todas las sobe­
rbias muestra aüte el mundo un blpqué 
humano,' donde cada .mqlég.ula piefis,a, y
siente al unísono deilas deiMS. ■
Callen, pues, los que hablan de barbarie 
y exaltan lá paciencia dei pueblo rusó. La 
resignación es «na virtud estéril, digna tan 
sólo de los rebaños. Los hombrea no pueden 
rgaígnaríú sino aút^la fatalidad, anterior f  
superior á suBvdeseos y obras. Al suĵ leyar;- 
se'lofijapónéses ^ mhldecir de sus plénVpo- 
tenciarioSi de'Rórlsmouth y de los ministros 
que les ordenaron firmar una paz poco ven- 
tajÉsa,\'dafi línae lección, no sólo Asfis^ílva- 
les, siru) ftambiénA ficüsotros, que iuerecí- 
mos nos dije8eu^n¿;dí& .?ú0 éramos'ante la 
derrota demasiadó filósofos... ,
■ . . • • -'FABIÍN “ÍÍDAIÍ;
veces, otando des4e las ;m(>ntañas, couí'la 
escobeta %1‘ hombi*?), había ' encontrado^a,]
DeVelladolld
Se ha efectuado la anunciada carrera de 
resisteneifieutre ¥alladolid, Faleuoia y 
greso. .
Corren'muchísimos caballos, á los cua- 
les siguen numerosos automóviles y otfos 
vehículos.
Valónela
Hí̂  regresado la banda municipal, que 
ganó en Bilbao el premio de honor, sien­
do recibida por todas las- sociedades y 
centros'ártístioos, que llevaban á iá' cábUzl"' 
las respectivas bañdééas;'- -  ̂ '
Durante: el tránsito por las calles Yué 
ovacionadísima. r
Al pasar por, el Ayuntamiento; el alealde 
le dirigió la palabra, dedicándole expresi“ 
vos elofios.
De Bilbao
El Ayuntamiento ha acordado consignar 
130.000 pesetas para el concurso de, ban-. 
das y orfeones del año venidero.
Tambiéu se provecta jx];i noncurso.de ga­
naderos y
I g celebren durante la ferii-t-
—No> entres, hijo, con tu barquito én el 
puerto; yo salgo,huyendo de él. '
—¿Por qué, padre?
--Mira que tempestad tan. furiosá se ha 
desencadenao. /:
B é  ' p a r t é ' s
caciciue y a su mujer;, sentados ó de VnéltalLClV/Al̂ tLOJ **DU.1X1 W.JVA j■ v
de paseo; Aquella mujercita deugosá, '^e 
no 'había perdido aún. la blancurít inate 
del icqnvb'̂ ô» f  ' sobre .todo, la suspiclaipiaj 
del gordo Horacio, aguij.oneó ,al punto ej? 
interés y la dignidad profesional del tdaor 
rio, en vacaciones.
lúíentó 'Gonzalo aproximarse á la 41%»'. 
c ultivándo la aráistad del cacique, Perq/ ̂
amatíle^tfiá lá libertad' la violan f  la 
escaThécehxCOh útás desahogo ĉ ue 
lok’'que,siñ'"Máscáta alguna, se pre- 
seütáu '/ráuc^i^te cotno reaccio-
,* (• Así pága e1 diáblô .̂
Algo se bahía traslucido ya en la prenáa 
I de' diversidad de candidaturas para la elec-
en ik 'h istorial Cton de Cenadores ppr'esta.proYÍncia; pero
D? estos, casQS hay enia^mstoriaj^^ ministerial no
inútil. Eu; todas ílas: visitas, muy fr,e( q̂u' 
tes, á‘ sus vecinas, no : Consiguió Gonzalo 
véT á la niujer de; fo ra d o ., Enten^áúse 
Gonzalo y ellfl' por medio de ,una vie|a sir- 
■yienta, celestina;, sin oficio ha^ta entonces, 
no por virtud; sino, por falta de ocasión. 
Pero las entrevistes era imposible^; ,La vi­
gilancia, ó mejor, la solicitud amorosa dd 
cacique, nótenla ni un descuido nh napas* 
rentesis
El tenorio decidió entonces . r̂iá|_^de 
táctica, Escasgó sus visitas. .Deterimnó 
combatir'con las mismas armas de gu ene 
migo. Aquel verano, precisamente, celeferá- 
bánseS elecciones; la-lucha electoral. ,le'ayu; 
daría en su* empresa. .Sepresehtariaícandi- 
dato; disputaria.el acta al gordo Horacio 
Mala?duerte tendría si en- las-idáS' y véni 
das de acuellas elecciones no lograba bur­
lar aquella vigiláiicia hasta e,ntonce|íHn 
qneJjréJitablé. ‘̂ Guahdo el buen Hoíaciq se 
enteró de ios .propósitos de Gonzalo» gitió 
una inquietud rayana en el mÍ6do, 
í Poseía Gónzalo'en todos aquelllod'^v^es 
grandes mropiedades,- tqdQ< ,un verdadero 
pueblo obediente á su voluntad, Hasta 'en­
tonces, dada leí ijidiférencíapolílica ̂ ehon
dente de la República francesa ha recibido 
á 'Mr.''W'itte,con él cual conversó doshorhs, 
invitándole á almorzar con él.
DePapis
El próximo Gbtísejo de ministroé-se de­
dicará única ]T exclnsivamehte al estodio 
dé M pto‘pósi(íi5Erae-ahiñisuá S'favor "de 
los condenados*de Haute Gour,cuya propo­
sición ya fué volada por el Senado.̂  
Decapabas
El gobierno venezolano ha contostado 
enérgicamente á la protesta elevada por 
Francia, con mo%o. de la expulsión de 
aquél país del director de la compañía del 
cable.
■ . De OdessB-
Las' autoridades írusas han descubierto 
cerca de Anagra, costa; occiijíeutal del Cáu- 
cago, un gran buque de vela que conducía 
á gu bordo importante cargamento de ar-, 
mas y  municiones con destino á los iusu- 
rréctos mugulmanes.
. , De Seúl
Ha llegado á Seúl la señorita Cecilia 
Roósevelt, hija del presidente de la Repú­
blica norteamericana.
Las calles de la población estaban visto­
samente decoradas.
La' ilustre viajera fué conducida hasta la 
residencia de los soberanos, en un palan­
quín imperial. ^
■De Llaboa^ -
' 'Elembajfedor de Francia ha entregado ai 
rey D. Carlos\una carta de Loubet, relativa 
al próximo viajede este últirho.
Wltte y  el Icalsep
Durante la estancia de Witte en Alema- 
hiaserá recibido por el emperador Gui­
llermo.
Cambio de tpatados
. El cambio dé tratados de la, paz rusoja- 
ponesa se hará, á primeros de Octubre y á 
presencia de Roosevelt..
De Milán
Han descargado sobre , esta población 
nuevas , y terril l̂es tempestades, cayendo 
infinidad dé rayos.
A. consecuencia de éstos son innumera­
bles los-incendiosi
También se han sentido nuevos terremo- 
tÓS....̂ ' .■;■■ . . ■ . i, . . '
El gentío abandonó el campamento don­
de se hallaba reconcentra,do.
De Retepabiipgo 
Los mineros proyectan una huelga ge- 
nelral 'Ul objeto de'paralizar las industrias .
■ De' Tángep
Lag tribus de Beniagá, temiendo lap re- 
ptegalias dél maghzeh,ban solicitado la pro­
tección de uña columna francesa que se ek  
cuentra acampada en Berguent, territorio 
marroquí. ^
Variás tjibus de Aunchats y Uxda tratan 
de ponerse bejo la protección dé Francia, 
ca-nsadas ya de ser continuamente saquea­
das, tanto pór los rebeldes como ñor los 
leales.'" ' "■■'■■
, Cuarentena 
EhConsejo saniiario de Tánger ha orde- 
oado. cumpla cuarentena él vapor * alemán 
í ’aroyj.que procedenteide Hamburgo ha fon­
deado en esta rada.
De Madrid
U n a  v iv ie n d a , In d ia
iidti






, La.policía.vigila los centros catalanistas 
para impedir que coloquen las consabidas
• Esías siguen ondeando en algunas casas 
particulares.
rn parias ^Qcjedades ̂ proyectan qüérellarse
contra la policía, cuyos individuos entraron 
§n.]P® .lopMSPide aquéllas, sin* ir provistos 
délos .correspondientes mandamientos fü- 
diciales.
21 Septiembre 1905.
J F a llee lm len to
Ha fallecido repentinamente el conocido 
escritor y catedrático don  ̂Francisco Nava­
rro Dedes'ma. — --1-  ̂' - !
Hallábase iigeramónte indispuesto desde 
hace pocos dias.
S en ñ d op es  yltallélÓÉl
Ayer fué enviado á San Sebastián el de*, 
creto nombrando senadores vitalicios.
Eo junto son once y todos perlenecen al 
partido liberal, por haber tenido eU cuenta 
la desproporción, de tuerzas «que el Gohier'̂ *'. 
no tiene en la alta Cámara. /. ̂ í,
A pesar de que, los duques de Santoña y»; 
Arión habían presentado los oportunos do-> 
cumentos para su ingreso, por derecho prO'< 
pió, quédanse sin puesto á causa de care- 
cerse de comisión de actas que les apruebe 
los expedientes.
El decreto de referencia,que llevará fecha 
24, publícarase en la Gaceta del lunes.
Son los nombrados: Rodrigañez,' m-ár- 
qués de Reinosa, Ruiz M'artinez, Grescente 
San Miguel, Luis Canalejas, Marcial Ta-' 
boada, Eduardo Gudlón, general 0 ‘Lavrlor, 
Garzón Gagca y*Gomas Masferrer.
V a ea n ta
La vacante dq diputado por Vilademunt 
(Gerona) donde resultó electo don Luis Ca­
nalejas que ha sido nombrado senador vi­
talicio, se le ofrecerá á don Valentín Gaya- 
rre.
R egp eso .
El expresidente del Consejo de ministros 
señor Maura, regresará á ' esta corte el día 
dos de Octubre.
G and íúatupa d e  s en a d o p es
La candidatura de senadores por-Madrid 
formaranla los señores siguientes: Ruiz de 
VelascOjhiaz Alvarez y don Cándido Lata, 
ministeriales,., y el señor La Presilla, mau- 
rista. ’
O b lig a e io n e s  d e l  T é s o p o
Dice el ministro de Hacienda que nada 
ha<resuelto todavía sóbre la prórroga de las 
obligaciones del Tesoro.
Parece sin embargo, que se amplifirá 
el plazo hasta el día primero de Febrero.
D e  G ob ep n ae lón
García Prieto se propone.consignar en el 
presupuesto de su . departamento cantidad i 
suficiente para reorganizar el :servicio de 
policía en toda España.
Por ahora se limitará el crédito - á la. am­
pliación de la de Barcelona.
También proyecta aupientqr el cuerpo de 
orden público y el de policía gubernativa.
N avap p o  L a d e s m a  ,,
. El cadáver del conocido escritor y cate­
drático, don Francisco Navarro Ledesma 
fué trasladado ai Ateneo, donde sé-impro- 
visó una capilla ardiente para exponerlo.
El féretro ha sido colocado bajo el dosel' 
déla salade actos. í • >’
Veíanle constantemente los socios dél 
Ateneo.
Desde aquí, partirá mañana la comitiva 
fúnebre que ha de acompañarle hasta la 
necrópolis donde'recibirá sepultura.
La familia del finado recibe numerosos 
telegramas de pésame. ■ "
El entierro se verificará mañana por la 
tarde, asistiendo representaciones del Ayun­
tamiento, Institutos, Ateneo, Asociación 
de ia prensa y varios centros docentes.
Sus discípulos le dedicarán una corona 
con expresiva dedicatoria. > ̂ ̂ ̂ ^
C a n a le ja s
'¿■contemporánea. deN^epafial ®> iesacuerdo entre la grey
ha llegado á hacerse: público de modo .claropo, _
in fin iW jem p lo s .  ̂ I y preciso basta apoche
E l últii^^a^e hE'dado cod las 'pasa- •  ̂ ^  
das ele6oioñíi&. Jámás se han eoiáeti- 
do atropellos inmoralidades tan 
estupendos como f6? llevadcfs ácaliío 
po r eíáctual Grobíeráie»̂  lifierál déuiS- 
crata.' ' - \  " .í
Ténganlo presente lo?>.yepdbll(^-^ 
nos puaado oj(gá|i'hábIar clase' 
de afinidades absurd,as.
MHfl
Parece ‘deflúitivo que moretistas y. rome­
rinas présentan candídátuiá cerradá, én 
frente de la dedos Sres. marqués de Barza- 
nallana,Huiz Martínez y Lariog Sánchez, 
patroémada por el Gobierno, y se nos ase- 
eüra aue en lá eanflidaturíi heterodoxa fl­
oran  el mafqués de Valle ^ e n o , como 
amigo do Ttomero Robledo y dos liberales 
dé la fraceión dé. Romanones, nuyos nom­
bres aún oo se conocén. An principio, 
dícese que por alguien también se pensó en
állerea Eotográficoé
M. Rey
de Za CmsUtiíción, y Oaraediaé, 14 
háéen todk clase de trabajos  ̂por‘ los 
íedimientos mSs'modernos, y e'ápeciali- 
dáíi^n atapliaoionéfe'al .platino y pintadas 
al ®éo y al pastek . ' o
”  FOfutoducen toda clase dp retratos por
pr.
. . . .  . * detSriQradoaqu0iS0hallén,altamañona-'
zalo, aquella fuerza se."había maotenjidiOf ei  ̂ turaí, , > i•_í .1 - J "L. ,-.̂ 1 Ji 'Un'Ufn eirk/t-ir-tirl o/Irk. , _pasividad absoluta ó había . secundado,; ¿os
propósitos del tmisHíjíO caciqqep w
Y como-lo'pensó Ío hizo. Procuré Gofizq- 
lo no enconar ni siquiera entablar' la lúchá 
en el mismo pueblo. Trabajó, en los pueblos 
máá distantes; allí rppafliO ,arQcñ̂ Íonéi|, 
mandó emisarios, repartió, á púñadOs eí.->di- 
nero y. procuró rehuir el acta, é impedir que 
él Destino castigase su av’entü^a pecamino­
sa con el triunfo epu lanío encarnizamiento 
disputado, al parefter,
El gérdó Horacio cayó en el cepo. Corrió 
de acá para allá;-íOlvidó su casa,, abandonó 
á su mujer. Y, mientras tanto,el idilio clan-
m A A A  b A l f ' A R S & ' .
( ’ EN
ESIRELlfl
jr ac^?cíit§.du esl^blecimtento 
ños UK.máF t̂fiuiee taU' conocL 
1 toda E|pnfia. , .
T^mporadádesde’l.® de Julio a l30 
dft/Septiembre ' '
' Las autoridadesjévjsan los réglamfentos 
de las sociedades catalanistas para ver si 
se hállán constituidas con arreglo á ios 
precaptOs legales. , ' , :
En vista deja campaña emprendida, los 
catalanistas piensan restablecer ia antínua 
fiesta de banderas. >
Dícese que se encuentran algo distancia­
das dos autoridades; por sustentar distinto 
.criterio; en la ya famosa cuestión de'las 
banderas., :
El señor Canalejas salió esta tarde para 
Alicante.
T o?0 8  e n  L o g ro ñ o
Desde allí se dirigirá á Francia y Lieja, 
regresando para la apertura de cortes.
DeMaPina
Villanueva ha negado que el presupuesto 
de Marina sufra un aumento de diez millo­
nes de pesetas. .. .
-  Ocupándose, de la fecboría llevada á 
cabo por el moro Valiente, que capturó al­
gunas embarcaciones de pesca y las redes 
que llevaban, exigiendo por el rescate dos 
mil pesetas, anunció que, á pesar del esta­
do precario del presupuesto había ordenado 
la salida para Ceuta del crucero In f r ia  
Isabel, y dispuesto además quq se énfeuen- 
treu alistados para zarpar en caso preciso 
los buques, de guerra CarlosT .. ■ . 1. . . I 5iv»o 111.  V
™ plaza I iiíoHso Pinsow, Vesimetor y Moría da Jlfo-ha sido magnifica.
tes
Los toros de Muruve resultaron excelen-
BoíáStía y* Fuentes, superiores. ♦
Lds cuadrillas, bien.
Las mülas. arrastraron diez caballos.
En Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba), 
dos mineros quévSe. hallaban completamén-
Congreso de abordajdi y
El ilustrado marino, señor Goncias, re­
presentará á España en el Congreso dé 
abordajes que brevemente ha de celebrarse 
en Bruselas. .
Congreso de hlpoteeas nS'Vales
El general Fuentes
«■l-i
ihnoraii, resultando uno de, ellos muerto y Milán bot Aa ®
otro gravemente hsridgi í' 1 , .“ pw eareewse ae. criflítbs F^ra estol
i'- ■> I í.t- íj-'i - 1 ívhC" ■
'-r'v:-'■' - v/v
DOS EDICIONES DUJPtlAB , l w r
~YT
PETROLEO
Loción antiséptica de per> 
fume exqui^to parala lim­
pieza diaria de la cabezâ  
ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acornpaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL Ei meiof micfobícida co­nocido contra el bacilo de, la CALVICIE)descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, ía TIMAj la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
contraba en Málaga sirviendo en casíP de y Ppética, Literatura, Arte Teatral ó j His- 
una familia respetable, sostenía relaciií|iíés| toria del Teatro, 
amorosas con uú paisano suyo que ~se
P M U a E L  P E L ODr.pui2 de Azagpa Unala
M é d ic o -O c u lis t a .
#  9 á i l  y de % 4 ^
# ! « * •  H iegO  « í *  2 ®PASTELERIA ESPAÑOLA
t '.^OBANAOA, M
día'21 de Junio ba quedado, 
9rta id público la Nevería bajo la direo* 
de Olí reputado maestro suizo, 
li^s 7  Sorbetes de todas clases. 
^E im Ó lO  A DOMICILIO 
NdFgente al Aguila)
1.a Gran Vift
Se ha verificado en el Ayuntamiento la 
subasta de la Gran Vía, adjudicándose las 
obras á la importante casa inglesa de Hu-
Cambio do nombro «
Dicese que sé sustituirá el nombre de 
ministerio de Agricultura por el de Fo­
mento.
Go prosupuostos
■Romanones ha entregado á EChegaray el 
presfipuesto de su departamento.
fixoagB Íó iii
MoD.teiN» Ríos y sus hijos marcharon á 
Robledo de Chávela, donde pasarán el día.
' Grédlib isggleolA
Capdepón visitó al niMstro de Hacien­
da, dándole c'jenta de los acuerdos adop­
tados ¡por el Gñosejo AáBbdetrat^ del 
Banco de Espaáar;  ̂  ̂ _
Entre otros figura el dé d®̂  facilidades 
para él fomento del crédito agrícola, siem.; 
pre qüe formalicen su constitución  ̂deter­




D e  v ia je .—En el tren de las doce
Haba en el pueblô
El novio procuraba mandar á Remediq¥ 
cuantos ahorros lograba, y cuando c r ^ )  
tener reunido lo necesario para el ajuar^^ 
trasladó á ésta desde Campanillas, donde 
actualmente trabaja en las pasas, vieMó, 
con la sorpresa consiguiente, que su R̂ e- 
I medí tos había levantado el vuelo en qnii^ 
f'de otro galán malagueño;
I El de AJozaina dice que no, quiere ó®: 
|ñunciar el hecho á los tribunales para 
" tar escándalo y mareos. m ; í
C a ldS ;—Si nifio de trep .afíqs Miguel 
Jiméaez Alvares dió ayer una caída eñ qsi 
domicilio, ocasionándose una herida contu­
sa en la frente.
I Después de curado en la casa de socorro 
i del distrito, pasó á su domicilio, , ,
I*' C o r r e l ig io n a r io  ¿ r é a o .—'
 ̂mámente á la una de la tarde .de. ayer se
® e l s ce y i gregentó Ja poUeía en el despacho, de las 
media salieron ayer para Arcbidona, el al- |íMáquinas Singer, donde está empleado
caide de dicha ciudád don Ricardo Conejo | ,jjaggitrQ qaajj¿Q amigo y correligionario el
XT fnnlÁYtfo , Aloolila fia ftirt nttl j x .  .. i • . _y el primer teniénte de, alcalde de aquel |;pfasideníe de la Juventud Republicana,,
Ayuntanúento don José Lpis Guerrero y I flpji Leopoldo M,ar}iuez I ’e.ĵ néndez, con Obr- 
fseñora;  ̂ I jeto dp ,cumplimentar una (orden del Juzga-
--En el,de las dos y, media sregresó. de do instrqctor de la Merced> mandando díte 
Lanjarón la señora de don Laureano del| j;ener al ̂ r. Martinéz é ingresarlo en Ja cáir-
Castillo. . f cel, para responder de un, artíoqio, publicar
—De Ronda, don Eulalio Narvaez y fa-| do en él semaqario^repqblicano jSeoolwcípn̂  
Diilia* . . . .  á cuyo trabajo W  prdypcadp las/iraé del
—De Campillos, don José María Hinojo-y cal, Según dijimos en ndmafos aoterjore^ 
sa, alcaide de dicbp pueblo. | Nuestro ijuerido amigo fue llevado en un
—De Cártama, don Diego Salcedo. j  coche á la cárcel, donde ocupa una, salâ dê
—En el de las tres y quince marcharon I preferencia. i r
á Madrid don Rafael Alcalá y don Rafael | De,Bpués.gue circuló la noticia,fué visitado 
Herrera Calyet'. |por numerosos correligionarios, entr̂ e w
R egreso.T -E n  eL vapor .LaPn XlIJípór eí presídénte de la Junta Munidjj^ de 
desembarcó anteayer en Cádiz, de regreso f, Unión Republicana y el del CírculdvRéÓu- 
desu viajé á América, nuestro estimado | blicano, señores Armasa y Góme^Ghaix; 
amigo particular don Práncisco Jiménez |él candidato republicano que fué etflas. úl- 
Lembardo, quien llegó ayer á Málaga éq el | timas elecciones señor Martínez ,!|jópez y
tren correo dé las einco y mediá, en compa- |éomi8iones de la Juventud Repubipanay
fila de su hermano don Manuel y  don José | Centro Republicano obrero dej séitp dis 
Alarcón Bonet, ^ue fueron á Cádiz conitrito. ' |
propósito de íécibirré; | Según nuestras noticias hoy recdl|raTá la
En la estación le esperaban gran númetef itbertad él Presidente de la Juventud, me- 
de sus parientes y  amigos. | dianté prestación de la fianza exigidi|L por el
Reciba nuestra bienvenida el señoV’Jimé- l Juzgado.
nez Lombardo, por su feliz ‘ regreso á Es­
paña.
V laJ eroB. —Han llegado á esta capital 
los signientes, hospedándose;
ÍItrtrei--Vit5toiTOr-~DT—laidrO 
Juan José de Freitas, don Arturo Valdelo- 
mar y don Roque Virné García.
Hotel Niza.—D. Julián Jiménez, don Jo­
sé de Lanurza y don Manuél Coterillo. 
Hotel Colón.—D. Gristinó Mascaré, don
Jjúm médleóstItulá]*éB. —Ep̂ cum̂  
Iplimiento á lo que dispone el regláinentó 
general dé la Asóciación de Médicos Titula­
res, y á lo acordado por la Junta cénfral de 
la misma, se convocá por la presenlé á los 
^^e Junta, déj partí,- 
provincia, á la asambiéa qá|e para 
la elección de delegado provincial ptepieta- 
rio y suplente, se verificará en; Málaga el 
día M  del actual, á las tres dé la tarde, en
. 1 j  t ya, don Francisco Alamillo, don Francisco
Dice Ecbegaray que el presupuesto de j Andrés.
Agricultura arroja un pequeño aumento.; Inglés.-D. Cristóbal Martín, don
Entre los,presupuestos parciales que t i e - M r .  Pietro 
ne recibidos el que mayor aumento ®®dsa | y don Ramón García Sascadevas.
— el de Marina, alcanzando sobre el actual*; . ” '  . . j  .
’ A oe ld on t© .“ -Trabajando en su domi­
cilio, Peregrino, 9, se causó ayer una hé-
Eulalio Narvaez, ; don Juan Francisco Mo- el local de la Sóeiédáid dé Ciencias, calle dé
“  ■ SañTelmb. ' . —
la cifra de once millones de psesetas.D e ia n  Rebim tíáji
21 Septiembre 1905. 
£1 In fa n te  D. C a v ío s
Ha llegado el infante D. Garlos.
En la estación férrea le esperaban la rei­
na, la infanta y las autoridades.
C o n eu rsó  h ip le o
i
Irida én la mano izquierda el carpintero Ma- 
I nuel Rüiz Arias, siendo carado en la casa 
de socorro de la calle de Santo Domingó;
D efunción .-^  Nuestro querido amigo, 
el conocido industrial D. Francisco Hidal­
go, ha tenido la desgracia de perder pp' 
hijo,
Al sepélio del cadáver, verificado
, ■ . . , !] asistió gran número de personas.
Don Alfonso y el principe de Baviera han | Acompañamos al Sr. Hidalgo en su justo
d1 Annoiiron Mnip.f» íifilfihrndo hnv. ? j ____ ..________ '
, A  cuyo efecto cada répreseútánte sé pér- 
sqqará provisto de su correspondiente eré 
Sandís, don José I denciaL
: 18 de Septiembre de 19Ó5.—El Déíegád'o 
Provincial, Juan Vallecillo Eojas, 
ius v l r u e ls .—Sr. Alcalde;- Hqy nos 
comunican qué en la barriada dsl Palo 
existen los siguientes casos de yiruela; uno 
en calle Real, núm. 2; otros en calle Oli- 
yar, núms. 2, 5 y 12, respéctivaménte, y 
(iptros en el Callejón, 19, y  calle del Mar.
¿Tiene S. S. conocimiento de ellds? ¿S( 
;|ian tomado las necesarias medidas higié 
nicas?
F a tá l d é s e n ls é e .—Ayer á las seis
- _ , . , _____^____________ _____ ___ ___ de la tarde falleció en el Hospital civil la
asistido al concurso hípico eelebrado boy. | ¿QjQj. pQp ¿gggj.a¿ia t^n sensible. ; > | joven Carolina Alcalde Martín, víctima de
Elprimer premio ba sido adjudicado a | p o ^  lo s  obvevos . — El laborioso é |1®® 9úe se causó por la mañana
I inteligente profesor de instrucción pública, i domicilio, Constancia, 7, cuyo suceso
Málaga 5 de Septiembre de 1905.-rEldi-| 
rector de estudios, José Ruis Borrego,
Cúva e l  e s tó m a g o  é intestinos el 
SUxir MsUmacál do 8<U» do Oarlos, v
—jPór Diosl iLa dentadura del abuelito! 
¿Quélbaces? Majadero...
—La estoy fortaleciendo con L lo ov  d e l  .< 
Polo.,
,-r¿No se usa para eso?  ̂ |
—Sí ; pero es cuando se trata >de dientes | 
que nos pertenecen..;
—¿Es que el abuelito los ba tomado á
O O L E O - I O  >
A C A D E M I A  lü A G Í W W
C e to Ltro  d .e  e d .V L c a c ió ii ^  e 6 .s e |t ó x  
Don Má:íPtín V ega del CástilU»
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
Soberbio édifieio, espaciosos salones áe'est'ucU'p, aulas ventiladas é higiépicas y trato 
esmerado.
GRAN SALON DE GIMNASIA
25, J U A N  X  lR E L O S IL iL .A S  (B e a ta s ), 25
préSjtamo
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS UNTOS
Calle San Juan de Dios^ 2 ^
la u á ld a ^  t  Dolí Eduardo Diez dueño de éste establecimiento, on combteacióAc^^^  ̂ acreditada
L0s> precios pon iguales para todos ep larf .éqsqcherq de ’̂ inos tin acordado, para darlos á conocer al. pfibli-
Drogúerík Modelo; los géneros están mar-1 có'de Málags  ̂expenderlos á'10̂  si¿uim:^B, ^  _ , 
cados con muy pequeña utilidad porque v P R E C J .U »
esta; casa lo que desea es vender niuch;o> Í Una í arroba de Valdepeñas^ tinto legítimo Ĉ  » . . •; • ; ;ár
porque en el vender vaia ganancia. | Media ; id. de id. 'id . id. id. , . v  , ¡ .
Torrijos,1 1 2  I Cuarto id. de id* id. ; •ó?>;
Extractos finos de olor á 20, 30̂  40, 50, 60 í ünlitroid. de id. id. id. id. . •- • • * k -»■
y 75 céntimos el fi?a<sóo. " i  Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimoUna caja con tres pastillas jabón fino .por I Media id. de id. id. id .. 
OySQ, 0,65,0>75 y ’I  peseta caja. ■
Jabones en barra á 3 reales tina.
Févobéno->Lia\za, véase én 4,* plana. 4
AVISO— Si no quiere usted estar oalvOt 
use e l CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El -, 
que es calvo ó se le cae el cabello es por- í 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.);
Cuarto, id. Re id, id. id., . . • . . .  . .
Un litro id. . de id. ". , id. ( <  id .. ;.'
Una botella do tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tintp legítirnp
(ff» Np olvidar las señáé: Callin SAN  JUÁN DE DIOS, 26
NOTA.—Se garantiza la p.iu’éza dó éétoS Vinos y el dueño (ie este establecimiento abô  ̂
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro con certifleadq dé análisis expedido por el 
Laboratorio Münióipai que el vino contiene materias agenas ál dél'produéto de la uva. 
Para comodidad dél público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 15Ispectáculos
T e a t r o  V i t a l  A s a
LICflR ESPAÑOL 1; DENTIFRICO
Poderoso remedio contra to4os los pade-
En el reparto dado á la revista Venus qj más fuerte dolor
Ww; ha presidido el más granáp desacierto, ? muelas.
hasta el extremo de encargarle á modestós j¡g un antiséptico poderoso, puramente 
cQristás, papeles que en todas las conipa-1  végetal.' ,
ñías'venidas á Málaga représéñtaron las I Precio: UNA peseta frasco, 
partes principales. | De venta 6n Málaga: Droguería de «El
Exceptuando á la señora Áicácer, de 1os5G1oT)o>, Ltís y
demás neor es Míeneaño I Sagrario, Sta. María, 25 y almacén de qum-;
■ Seplrtieodo Bel moBo que i«: cali. Be Salvador Ramos, cU e Cr.u.,1..
dirección artística lo ha becho con Éí dúo. ■■■i J'J I I  s  JlrAlenM 'A
de ?a A/iríca»á y Veiiws Saíow, iBás bien ééf H jlIjiO QQ J (jK 0 M . r r y | n 0 ? n  
consigue alejar al público del teatro, q u e | f " v * ' V T  ,  ̂ n ^
atráerlé. C Gostillus unojus de cerdos á 7 (pea,*
-SDitre ñüestto público la estimada y notable 
artista. ,
íoeas i l
1%1.1DAS m A S  del PUERTO de
El vapor trasatlántico francésO R LEA N A IS '
saldrá el 22 de Septiembre para Santos, R ió , 
Janéiro, Montevideo y Buenos Aires. S
as
<aa
FR A N C É Sicadeiia Memacioiial
DNLenguas Vivas
Moreno Masón, 3 




P a r a  c a s a  d e  c o m c í 'c io
1 se ofrecé joven con conocimientos mercau'
' tileSj para llevar correspondencia ó cargo 
análogo. ------  ------' “ ” — " '
un capitán de la artillería francesa.
Nuevo Subseeretarlo
El rey ba firmado hoy el nombramiento 
de subsecretario de la Presidencia á favor 
de D. Valentín Gayarre, ex-diputado á Cor­
tes por esa capital.
C ru ces
' D. Gasto Díaz Palomero, ha abierto una | Telstaínos en la edición de ayer tarde.,
clase, de 7 á 9 de la noche, en la calle An­
cha Madre de Dios, núm. 35. ’
Digno es de todo encomio el pensamien­
to de dicho profesor, á quien sólo mueve el 
celo por clase tan necesitada, compren­
diendo que un obrero sin instrucción es un
Ha sido agraciado coá la gran cruz de iger imperfecto, una rémora del. progreso 
San Hermenegildo el general Valle,y con la | social en nuestros días, 
del mérito militar blanca los intendentes 1 «jgji G ognso O onzA lO z B y s s s »  
Sres. Ripoll y ■Sañtías. I de Jerezj se vende en todos los buenos es-
M á s  d e l e o h e u rso  \|tablecimientos de Málaga..
Esta tardese ha reanudado el concurso» » “ *®“ ® v « e s . -  do cinco pesetas.
P ru d e n c io  M u ñ oz .—Ayer llegó á 
Málaga el conocido profesor de orquesta 
don Prudencio Muñoz, para ultimar el con­
trato con la empresa del teatro Principal.
El debut de la compañía tendrá lugar en 
los primeros días del próximo mes de Oc­
tubre.
P o r  es ta fa . — La policía detuvo ano- 
f ehe á Francisco Sánchez Gallardo, á virtud 
de denuncia prasentada contra el mismo 
por Isabel Muñoz Martín por haberle estáfa-
hípico intemaciónal,celebrándose las prue-; b® Oaéeta ha publicado el pliego de condi-1  postoJoS  do  la V le to r la .—Los de
l cidnes de un concurso para contratar la eje-|j^
I AVk arvaViao oiitrkmAiriloa «9a íno
, El vapor italianoHELVETi®  ( Buenas referencias...Escribir á
saldrá el 24 de Septiembre admitiendo car- E. Q. en K. en esta administración.
ga y pásageros para Tánger, Setubal,01háo, ( .......... ........ " . ...— ........... i,
Lago, Portímao, Paro y Lisboa y con tras- P n i*  ncl n íllÍP Í* ln  a fó n r lo i*
bordo para los puertos del BrásU, Ohile y i T  U l ll|l jlU U C l lU a U / ll l lü r
el Pacifico. • ' su dueqo se traspasa el gran Salón Pelu-
E1 vapor transatlántico francés quería establecido en calle Luis dé Velaz-FRANGE
saldrá el 28; dp Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
quez núm. 5.
Para su ajuste en la Contaduría dél Tea­
tro Principal.
1 1  vapor francésEIHIR
saldrá el dia 4 de Octubre para MeUlla, Ne­
mours, Orán, Oette y Marsella, con trasbor-
i m á  £1 R w i  a m e a n
DENOMINADALa fa b r il M alagu eñ a
de para Tune*, Palermo, Oonstantinopla, s P A S T O R  Y  C O M P A Ñ IA  
Odessa, Alejandiía y para todos los puertos f 
de Argelia.
El vapor trasatlántico francésN í v e r n a i s
El vapor italianoAUSO N IA
h&9 áe Hábifs rougés. s .. i. . x m j » j- ?
Para esta Carrera se exigía" casaca colo-s s Velada en las principales calles del ha­
tada y sombrero de copa ó gorra deequipo|fOs®emclo8 deeonduc6ióndelc
de caza. |la Administración centrql, las est^etas ur-| En la caseta de la Junta, concierto á cár-
' Sé disputaban ocho preníios; el primero I b®nas y las estaciones féreeas de Madrid, y |  ̂ / /
de mil pesetas. | recogida déla corespondencia depositada I Recepción y baile en dicha caseta,
A l .  o á r e e L -P o r  ocupación de fina
Registráronse numerosas caídas, sin especial cuidado en facilitarías condiciones 
consecuencias | de la subasta, con el fin de que esta no que-|í®®iúo y consignado en la cárcel Antonio
nhtnvn-iTATitkia Al oahftllo Estravit mon-í de desierta y pueda contar la capital de E s - ' 'tftdn ñor Mr Mnffael * | paña eon un servicio montado á lá altura de | Tambiéningresoepelmisiño estableci-
taao porjar. mu aei. | otras ciudades europeas, I miento el blasfemo Manuel Lavado Corlés.
E s tu d ia n d o  | Las ventajas qué el público babr^ D ep ó s ito  d e  v ln p s .-E u  la callej.Moros 22 MALAGA
El rey estudia con detención los datos i perimentar con la lúiplantación de dicho | ¿g }jóñña L®rio (Róqtí'éte del Muelle) 
que le facilita Mellado acerca dé los prísu-j servicio son tan evidentes que no hay paral«stahleftido nneatro amico don Franfiisfioi fÍEi ín
puestos parciales, preocupándole prefereú-'<; encarecerlas
temente el de Guerra. f El tipo de subasta se fija en 140.000 pesé-
Don Alfonso pide al ministro de jornada f tas anChles como precio máximo, y las pro­
cuantos antecedentes necesita para estar | posiciones debér^fi presentarse en la forfita 
al cabode todos los asuntos de.Gobierno. | que detalladam,ente, íñ;Uca la Oaceita en el 
También examina los proyectos de ley 1 Negociado deí registro de la Dirección den- 
que los ministros preparan para la apertu- f tro del plazo de 60 dias. 
ra de cortes. . ’ i  El tiempo de la contrata será de 10 años.
B o le s  d e  M a d r id  | N iñ o s  z u lú s —Es escandaloso lo que
[ viene ocurriendo en la calle de la Trinidad 
con una borda de niños tan pésimamente 
educados que no conocen padres ni madres 
que los corrijan. Sobre los escándalos que 
á diario vienen dando hay que añadir el 
uso que^sas criaturitas hacen del barro 
que hay en el álveo dé Guadalmedina. No
isaldrá e l 8 de Optubre para Santos y Rio 
Janeiro,
saldrá el 24 de Octubre para Tánger, Lis  ̂
íboa, Oporto, Sétubal, Lagos, Farp admi-j aedano.̂ bañenis,̂
Nficv»s dibujes; la más perfecta imitación dé 
I raanneies y demás inedias de órnamentadóo. 
I C«iá ̂  Eŝ étSa fue ka eJ>t*rndé el pywi- 
I kgif pee se eOm per m mase pKe-
1 Lm iBás henâ î  cedem de imesttaa baU»-
! see fijos é inaltetaUes,
especiad para pavhBcatos de iijestas, 
cafés, rimacenea, cuadras, etc. rtc. Nuevos mo- 
i  «áicos de alto y tejo reUcve para zéo4 s y déos- 
I *ado de fachadas con patenté de inveocite. 
Fabricación de piedra artificiai y degfanito va­
    | estableci  u s  ig  p ci co 
Gaffarena  ̂un de))ósito don/ie. se expenden
a! público  ̂sus acteditadps-'viM de, mesa. ¡ O rdtóer’4arquó“s“ 17T m aLA!GÍa!  
La competencia u5i S”. tlaiíafóna éñ 1=
ítióndo mercancías para el Brasil, Pacífico,! «es, fre^cat«y demás artjkfiite 
¡Capetown, Melbourne y^Bydney. | i«>
Paracarga y pas^geeSrigirse á su eonslg; í 
retarlo D, ledro Gomea Ohaix, Pla*a de los “ U
1-.  ̂ . .. I i.i I mosálcos sia haber pedido antesFábrica detaponesy serríníPSfto^f*’ ’" ' ^ ' ^ ' ^
ri ---rrr-—------̂--------------- -
Día 20 Día21
'r 4 por 100interior cd&tado,... 79’70 79’70
6 por 100.amortizable,*.. 98’85 99’00
l Cédulas 5 por 100........ OÓ’OO OO’OO
1 Cédulas 4 por 100............... . 10390 10290
i Acciones del Banco España... 41400 00000
i! Acciones Bmico Hipotecario.. 00000 00000
Acciones Compañía Tabacos, 39500 39400
i GAUBIOB
j París vista......................... 30’70 OO’OO
1 ZiOndres: vista....... ............ . 32’89 OO'OO
SANCHEZ ORTIZ
teriai, entretenidos como se hallaa los an­
gelitos en hacer amasijos, emporcándolo 
todo.
Los guardias pasan, los ven y como si 
«nada.» ;
¿Y para eso está la autoridad? ¿Es cosa 
de pedir auxilio al Nunció, señotes? 'Xfá AlegMai
OíMi restauiánt y tiénda de vinos de <3i- f Com©Fol«nto.----]Bs esperado boyfen 
prianb Martínez. | Málaga el opulento coMerCiante de Lisboa,!
Servicio á la lista y efibiértós desda pa* f gr. W¿ídémar de Alburquerqué de Orey. I
p « . . l , 5 0 .n,d*l«.t,. I
A diario callos á la Genovesa á pesatai 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y beba* 
i « i8 exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasas Quemadas, 18,B  npafa-calenfiir a s
nJ sclél Ja OeiuiAiaf
ia raertan y d pábiko lo pródanw |
Sum sFlO . —El número de 
del Mundo del jueves 21 de Septi?4nbre trae, 
entre otros, los siguientes artiCulos, profu­
samente ilustradosf
Las cortes de antaño.—Lá ciudad negra. 
—Las convulsiones de la tierrá-—Euferme- 
dades extravagantes. -  -El palacio del cari 
tero.—El zar y el general.—Un edificio sin 
madera y sin clavos.—jUn barbero macabro. 
Una familia de mellizos, y las acosti|mr!
sMsrd ésMHcunenfi) más dicaz y pédetao címj- f bradas secciones de Averiguador úníversel, 
Iniss CALENTURAS y toda tía» de ficbwsf | Preguntas y respuestas, Rec^ás y Reerfíos,
industria Vinícola, especialmenté en la ela­
boración de los vifipp blapcog y ítintpg 4® 
mesâ , hace creer que todas las pérsónas de 
buen gusto acudirán á surtirse deí indicado 
depósito.
Los precios son muy económicos.
A p vo yeo h a m lex ito .— e| los exá­
menes noVñ#ei®les verificados ^  esta Es­
cuela Superior fie Ooráercio ba otóenido eic- 
celentes imtas y matrículas, de |ionor el 
aventajado'jjoven don Jpsé GañíZi^eáfie las 
Heras, hijofiel distjnguído catedráticp dofi 
José M.‘ Cañizátes.
Recibaii padre é hijo nfiestra enhora­
buena.
JFsUeeimleiito.-TVíclima de cruel y 
peposa enÍOTipedad dejó dp e^étir en la 
tnadrugada fie l miércoles; el jaborióso y 
bonrádo dependiente qfié ‘ fué Idel (jírculó 
Mercantil, por espacio de mucbips,; don Ga 
briel Lacena Valenzuéia.
Su,muerte ha sido generalmente séntidá 
por ciiaptos tuvieron ocasión de trátarle.
A  la cqndpcc|4n ¿el oajdáyér al cementerio 
de gán Miguel que tuvo lugar aj ér jueves 4 
las cuatrofie la tarde.
Asistieron todos sus compeñeros perte­
necientes á la Sociedad La Éot^ades y 
gf&n número de sus smigps.
¿o» origiuadps con tan infausto
motivo fúerpn copteádoS' por Ig, ^oejedad 
Lá Sonrades, á que yerten ecía el finado,
Fdrmabán el duelo lo el presidente de la 
Sociedad D. Antonio Avivar, D. José Es- 
carcená y D. José B. Zamórpno.
,Ea e l féretro;, que apaceoíai cubierto de 
coronas, se diaUngfifpq dos; una de la So­
ciedad; «La Honradez» y otra fié sus com­
pañeros del Círculo Mercantil
de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy í 
--------- ” \LAG4,
i musmgs
. líyposlción y despacho
iiALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, IS
tsfccdifljij .,,. Nipgmi* J*' f Caricatura, etc.
a ifaray* y scpiro.  ̂ ! Acompaña á este número el octavo nlie--s »r------
e A e r n a t l e  de]a l » ^ l . l  ; Nerita ,d de.^n,pl.d. familia n .e s^
í ¿q aventuras -  «.infido nekame ñor tan irrenarable
C F lstób& l M o R te ro
-̂------ y Viajes, escrita  ̂ en: inglésfn)ié pééa e por tan' irreparable
i por Güy Bóótbby, titulada A l 1 pérdida,
I la, é ilustrada por D. Eugenio Alvarez pu-1 A e s d e m ía  P F o v in o la l d o  D e «  
imont. > c la m a e ló n  d e  M á la g a .—(Pasaje de
F A B M O A M T M  1 -  - ;
V en to  a t d a ^ g ° ^ a  .
cotí todos los derechos pagados, á ptas. 20 - ^ * ^ á d o  la  p oa »íitu o lo R .]IR á ia ga  
la arroba de 16 2i3 litros. ^ Ctabierro de do^pesetas himta las
Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litros, i SS,** *“  ^Escuelá de ECjUltSlCiOII i prónitivo Solera  ̂fie Montílla(—Ha qued̂
Por derribo délpioadérQde Levante se i? «eróditefi® %verfa.‘
fia trssládado la de'equitación de'D.Manuei 4 doce del día en adelante. Limón
de Mesa; á ía calle de ■ Purificación núm. 7, 4 § « ^ ^ 7  aveliafia; poí la tarde, sórbate» 
—.----— - _ T - A , ^ ------------- f do todas clases.con entrada p'ór la de Alvares y Pasillo de 
la Cárcel.
I i l t p r e s a n t e  a l  F i i b l i c o  f
El Establecimiento situado en la calle de, | 
lá Bolsa núm. 19 y Molina Látíps, 12, es el |
Entrada; p<Mr«diente San Taimo 
dalaPaprra)
. S ev r ie ie  á denelellte
(paito
finico que vendé el aceité virgen ¡y corrieu' 
te clase superior ál precio de 75 y 65 'reales
arroba, respectivamente, y la libra á 80 y 70 
céntimos. - Se sirve á domicilio.
Y
4 G b*a ii F á b i í iQ a  4 ^  C á n iá s
iie Vítqfiá y Oplctiones metáUoos á precíq^ 
eoónúwéós. Gama® cop QQlóbóq metálico ’á 
95 V^etás. Interesa saber qué se aiqnilan 
muébies completamente nuevos.iAIiAMOS,
quteucds puros. EspeeaeosaaciOTi;Fabrica de camas de hierro y ’ !
N.FRANQUELO
PU E R TA  D E^ M A £  8 y  4
Y  PLAZA HE LA ALHONDIGÁm A é a ó a
IjHpprtacióü directa (ie BroVas iih 
dusttiáles ’y medicinales. JPrddtictos
??No compren caiaáá sin visitar está casa 
y cOmparén precios y calidades. El que 
compre tiene una economía de 20 (D̂O. Mo­
delos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de, cunas y camas para ni­
ños. Spmiers fie^ofip? si,síemas,
AÍMA6ENES de TlDIDfiS
DB
1 i M E l » l S : S A E N Z
BIsta casa deseosa de facUitar gran-1̂  venta|fw á su ̂ entela, ha hecho 
rebajas de precios en todos 
k »  ardidos de verano y nmy e®]?** 
cialine^ ^ ^ n e r fa  y Alpacas de
26 céntimos ñútaéro.-2,50.pese-  ̂ ;i y 3, piso bajo.)
mwqu^MLarws, yy pioffaJJ.^n suscVipcion trimestre,—Plaga del Pro-^ Desde el lunes 11 de actual hasta él .30Servicio Aííl', caJt® 7 POí fiubl^rtos desde í i iiír«a»iá ♦ irxu  ̂̂  AfBpuB iunes l i  ue aciuai nasia ei du
TiAHPtnó i ' rO ......  greso, 1 , Madrid. v . | áe) ípismo, queda abierta en este Centro la
^ Plato del día* Leneüa salsa oleante  ̂ de Alo- ' matrícula ordinaria á la§ ejages de pgcla-
* ® ^  Remedios García Torres, que se en-! mación y asignaturas de Francés, Retórica
Construcciári solidísimaI  preeiQS | a r a t í | i in c s ii ;& r é :S " ^ L ¿ ^ MS É  ̂ 'vÉN ñÉN  1 ^
con áreos de hierro, barriles para uvas y |  ̂ Ocapa d^ Cpn-
Hijasde Pedro VaUs-Mála|a
Escritorio; Alameda Pritteipal, :iiúm.H8. 
Ifiiporiiádores de maderaá dél Norte de 
Buifopa, de América y fiel país; /
ís Fábrica de aserrar maderas, calle DoetM 
Dávüa (ante? Cuarteles), 46.
Mírándo la empresa por sus intereses, fies libra carnicera por q:Uintales.y.á | 
debé tener esto imúy én cuenta, de lo c o n - y  niodio reales libra por'carniceras. i 
trario ella será ía perjudicada. | S a n  Ju sn , 51 y  53 I
Esta noche,,como ya héñios.indicado, s e ií ii'i r' 1 mu...- _... . i
(\teriflcará el.beneficio de lá distinguida tiple i  n Q r Q D p Q  M |^py|Q 0 Q ^  |
señorita Pastbi*; coriforínel ál proéramá i n - I .  V  . , . . j  • i • í
serto enlasécción correspóndiénté. 1  Jaqueca, hemicránea y demas neuralgias, ^
La demanda de localidades para esta | d ^ ^ ® r ^ a  eme^ co^ j
función es bien grande,'y todo hace -espe- i j   ̂ ^
xar que. se evidencien de modo ostensible f Perez Souviron, Calle Granada, 42 y-4 « ^
las generales y vivas simpatías de que goza |í
« L A
C W R lirB Ó É ItIA , n «n M .Meriendas Econoámám
; A-Foz.; A o j. . FOSiifíi^
■Jterioadsjó-.Csn̂  .
Unehoriao, , ' ,
Medm ración «te «afiélílítAiáSí̂ y 
Medte «aelto.áe
Una lata de Sax̂ |iiMWi .
Una raeión tm
Una. raeión de Saifihsdhóa fie With.y A ., < 
Una radón de QueHeasfie JEcúa ó '
D e s d e  A n te q u e r a
v 'r Sr; Director f e  El Popular de Matóva.':
, Muy señor piéstro, amigo y distiqfuid'o 
eorroligionario: Habiéndonos dispénsado , 
el honor; de; publicar en laq columnas de - 
isu Men dirigido diario de fécba diez fiel ■
actual, nuestra priinera delcinpo de ios co- 
.¡rrieutes, nos .permitimos, en aras déla ve­
racidad de epánto. entonces dijimos, volver 
hoy, en cumplimiento de nuestra palabra, á 
dirigirle esta segunda para que también Vea 
la luz pública,con el fin de aclarar conceptos 
y hacer que las cosas vengan á su sitió.
No dudamos insertará estas líneas á la ma-í 
yor. brevedad posible, fanal no menos pode-‘;t’ É 
mos esperar de Y. ,que ampara.á los queepn - ̂  
razón demandan justicia. No era nuestro v 
pr(>ppsíto, al coger de nuevo boy la 3 pluma, 
hac^ upa carta nueva,rio; sino únicamente 
continuar la primera para decirle/sínpre%- 
bulps, que en nuestro poder/obran ádlî ;̂,
siones de todas las entidades obreras 
legalmente constituidas porjr nuestra aci, 
tud, que,obligados, hemos ténido que tomMp^ 
cerca de los señores fabricantes dé curiido^ f̂ 
de pieles de esta ciudad. Figuran entre di*?'
chas adhesiones la de.Lo J?VaíeíVíai,delgré-
mió manufabril, la dp/La Progresiva . |
bañiles, deí Consejo-local: interino y  lasfié
otros gremios y oficios varios,no asociadas; if̂s- 
Aunque con gu'sto le. transcribiéramo ĵ^no ' 
lo hacemos en esta, porque tenemqs qne 
cumplir un deber, cual corresponde á hon- ; • 
rados obreros de'contestar á los conceptos;■' 
más ó menos embozados, fie que esos seño- f ' 
res fabricantes sé valen, pretendiendo con. - s 
ehos desvirtuar la verdad de lo ocurrido¿í: i-
dando á la publicidad una versión complej ’̂’ r
tamente inexacta. En El PóPjJLARj núméip ;■ 
correspondiente al día dé la fecha., apárece 
nua cartafie los tan ' referido^ fabricantes 
dirigida á V. bajo el ps,endpñimo fie La 
Unión de Fabricantes do Oürtidbs, socie­
dad haéta hoy para hosotrps desconocida 
y que ignoramos Si llena los requisitos lega­
les parafimfaipaárcomo entidad social consr 
tituida con arreglo á la ley; pero esto ál Sé';̂ ; 
ñor Gobernador fie la provincia y  á ellos ' |
rresponfie caberlo, para poner ál pie de los 
escritos ó documentos el nombro dé la ra- i 
zóh social que rec,e, en el Registro de las 
sociedades de la provincia; mas coriip este 
no hace ál <mso y au i^é  íégos en rnateri®í^| 
fie dérechó y poco duchos en .manejó de ■ * “
la pluma (pues para coger ésta riecésitamé0 |-|
y dobles fundás para barriles depasas
vinos, ' < .
Darán razón, casa de los 'Sfes. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez,—MALAGA.
, «e fe to rep
pwjpibá
soltarles del trabajo;) sin embargp, 
para deciy verdad pudimos aprender lo sufi­
ciente pva que no se nos'oculté el modo de 
expresa,fla, y por lo tanto allá ya, 
rector '̂ ,
Prienden íos señores, de esa UMón de 
fábrhantes de curtidoros áo est.î 'ciudad 
sorprender su ópipión y la de los ilustrados 
lectores de Él Popular, cpn él bien amála- 
; do escrito qué vio laíuz púbíica.á guisa de 
cóntéstacióu á huestrá priméra.
Mal se explica la armonía que dicen en 
su carta quieren qué exista entre patronos 
y obreros, cuando ellos á lá sombra y sigi­
losamente tratar de seguir explotándonos 
preyáliéndose de las difiiciles. .circunstan- 
cíá® porque hpy atravesamos en los co- 
mienzQs de esta sociedad.
Nosotros nós deséhvolvemos ál áire librea, ; 
defendiendo é l derecho á lá vida que todos 
tétiémosv sin mirar'el medro egoísta páríti-; 
cuiár qjje, á posta dél súdor^y privaciones - ̂  
ájérias q^iereñ algunos obtener. Fedím^ 
el descanso ráPiónal dél crierpój qüe 'yWmml ! 
nó teníamos y por haber conseguido lfi|or- ; 
nada fie ocho horas, admitidá enlOdátl par­
tes, suspenden el trabajo por l^tepo ilimh 
tadp pára ;róducirhos á la má® óspántps® 
miseria, CPU pi preméi^íta.^;y mate  ̂
de que vólvamos á lá jnsáada, afttiguâ ;̂ ^̂  
nos príyábfi de enante M es acrée-,'
dor eri la vida, pafaá^alíamos de ibs talle?'' ;,, 
resjceñé^diréctorji;, eFtiempo' fireciso^í^a; 
satisfacer' las necesidades. materiaí;;̂ á̂ ' fie '' 
comer y dormir, no éramos ¡fifiígflos pata 
acariciar y eduear á uuestrojkr ĵjijosj pues 
sólo los velamos en las del descanso
dp:ía noche en que„íp^idos, volvíamos á 
nuestras'Qqsas, pu^'io, nos conceptuaban 
como semejantegrhuyos, sino como máqui­
nas prddúctofM, cuyos frutos iban, á en- 
'^'rosárles la^olsa. Y. á pesar de priónt®® 
ternuras.̂  ̂ halagos flcticiás y mentidas de­
ferencias nos cantan eh su carta, ¿pot qué 
nos han llevado *á' una huelga ferrosa so 
pretexto, ahora, de imposiciones'jamas 
consignadas en nuestros estatutos, de sos­
tener al operario con carácter absoluto oE NseYO Siglo ■""etc silíerí^ cuadros,de lujo y económicos, camasQf,
eo. - ANGEL HERIDA RDIZ S. OD Cta.-Lnis h*YeIazquez,í.-
que' tatrqiraíli. nos mo-
ellos es
reaccionarios • cuándo 
quienes corresponde lo ¿que 
nosotros nos atribuyen y tíos quedamos
■' sê dn proceded másl^n pa-!
recen jesuítas de' doble dhtericfód’qiie q«i«- 
ellos dicen del, ob^D.' 
se :ibueíe que no ban leido bien nuestro 
Reglamento q ba,ii d»do torcidas interpré-s:
taciones á. su articiiladQ̂ î ¿
■ ó e s p i r i t d ^ q u e  ;nni^^ 
Sociedad, nipy pbjr.el 'cobtrario; nos-
j otrosjquipéiíáibps pez: j, cppcp̂  ̂ dar'el
ŷ abira^ siácé^o .^1 ca  ̂ pará>; q,üiB
níárch0ino^;al;Men - v»; i. í) ;
- ;; Quisiéramos que desaparecí eran por com- ̂ 
pletp ciertas precoupacipnbs que tántO'̂ pér-í
pe d o » » g „ ,  Clavew Agullgr to aiplloa «Sdas de ¿ 7  
de que se ;le devuelva el depósito torovisio. 16 del áctuál con las latas^sesún el abtiiraoipr i i  
’Qal ̂ qppepnstituyóbomo remátente 'del ar­
bitrio de idftrcadps y puertos públicos,, 
p Pasa á íá comisión de Hacienda.
Be don/Enrique Calvó García paira que 
se le otorgue escritura, de própiedád dé dois 
metros de aguas de Tdrremoliüos. ’ 
Se da traslado á la comisión de respeo 
tivat-:;-/ ■ ^ '■
Be don Sebagtiáu Godoy Lucas en súpli­
ca de que se l¿ cónceída un 'socorro.
lá pomisíón ÍJe íp^éiéii^. ; ■
V In íb u m ea  d e  oom lslonear ¿
Be la Jurídica. sobre los cpntratos dé 
arrendamiento de las casas destinadas 
Escuelas en el Palo.
Es aproliado. ~ ¿ ■-
Be la especiajl designada, al efecto pára
t al  l  l t  g  i 
réginíen.; ■;
mas nece-
La íf  e tlflo ee lón  de. la  pag; ¿ /
Telegraflán de Tokio que el día -7 delfprÓ-̂  
zimo niés de Octubre se- ratificará y publi-- 
carmel. î .ataÚQ de paz eofi Husia. //, * |<
La,silleta' v'/-
sitados y ver la manera de fomentar la sus­
cripción. j
D es t in o .—rEspérase un líálaga aljte- 
niente coronel de artillera, don José de
Llanos y Grillot, marqués de Llanos, des-1 odenta óonla.autorización correspondiente deí Rectoradn
ALUMINIO y 
Calle de, Granada.^36« ?-
DRnnTTTPüTf^X'^ EN HOJAS; DROGUERIA ÜNTVRPa AT. ^U O L B G a O  D E  S A N  B E K N A E D O
por reunir su local las mejoreg
: jtídioán'Auná y otra pâ p/f̂ ^̂  . „ ~T--or,-.r- , ¡ j a i a
■' lós áttfágdTOsinos persónalés y ácabando de | acerca'delá reclamación deducida
upa vez para siempre laá inhumanas luchas í PÓ*̂  propietario de la casa en que estúvo
de explotados, y esplotadores, pero esto se' iP^aiada la Comandancia d.e Ingéúieros. 
hace níny difi^l por las aíPbícibnes de al *
,ganos pairónos que, no Sé sácian í nunfeá y 




O a aumentar suTp;;tuná  ̂pérp párticipando nue va á dn
. °í?®rario bar ál Mnriicipib el boceto de la láoidá con­
de derecho le pp r̂esppnde y pidéijse 'lé̂ tra- niemoratíva del Quiiotetasa enmn ftnrrAQnnndA á
rtinado al ciiartp depósito fie reserva en "ésta 1 ®®̂ óiciones bigiónicas-pedagógicas y. de.seguridád.
jca^ai. ' |®i**®ctor, é l P i*óM s^pN b ittá íIJ . MANUEL
Bicen dé Tokio quelá Bieta se reunirá el ej objeto de celebrar. I Primera enseñanza elemental y superior. Educación de ^  ;  * *® * "" «
día 25, y en ella se espera ocurran aconte- ®̂ Proximo invierno, vanos concuy-1 bel, contando para pilo con losfioneinecésarios. Párvulos por el método Proe-
cimientos políticos de importancia} ói la formando en Málaga I Trabajo manual. Paseos y esoursíonPs;éscolares. Leccionfia á d«r«íA-i-
gióajdri^G^ete Kátsüra Ó la <M8olnriónf4^^^‘̂ ^ ^ ^ ^ o ^  aficionadosj ______ _ ^ ^ F la J Z R  d e ^ d C a l| b 6 l^  n ^ m e P O ^ S
lili En la parroquia del Cármen se I óa dispuesto, quede en esta región, co- s un disparo de arma dn fuAdn
/na verificado está mañana á las siete' el én-| *^° excedente el teniente coronel.de la guari i P.onmn«fan «ó® puso en
’ ‘ ’ ' luéstro estimado amigo j óia civil don BérnardP Arranz Jpver, "
Áiíri. Manéebocori lá bella se-J ■ : „ ~  í
'’JflT Jfionta BolOres Rodríguez Robles, I El comandante de lá guardia civil, don
Apadrinaron á los póntráyénies él sefior I Eraucisco Luque Fetrerjque prestaba el ser*»
‘ ' ”  vicip fiê  sn clase en Castellón, ha sido tras»-
ladado á está Comandancia.
dél Páriamento.
RepreíiBldxi de la  anaíPOula
pito ruso, para rejírímir enérgicamente
anarquía. ■ '' : '■ * 4. • ■■■ ■
Elterritm-ín dÁi ¿ j  W T  AntpuiQ Fort y su espbsa doña Ampa
^  íiiré líiá i lo, ,elo-
P r o p o s ito  absndO iiado  * j-pon Juan Splís,,
. Ei;famoso nádad.or Bergess ha renuncia î 'Concurrieron á la cerem'óñia numerosós 
^  definitivamente á cruzar el Canal dé y deudos de los desposados.
Estos, á los qué déseámps mtichás felici-
Da fnstruccidn pública
■Oiiaamo.y ■. S, ,ca«d,M¿¡fSaobBe,uioQA-I.fkei ■ ■ * . ■  • • ^  ■ -.r. •no yiera ni. patrón ,en;<mda operario nn ého- gtaeiás. , 
migo,sino un lmrmMoó al meño8 nn com-:t / Otra soUeltad 
panero,éomo ellos dicen.  ̂ ̂ , *  ■ ■
Tánihiéh ppdehibs fieciries;’ sin r e b o z o — f  uña solicitud de 
alguno f  esos señores que no sbinos autó Bpnel, interesandb se l̂e
mo8 coimeros que oos.induí^.Í*‘ obrar' ‘ 'AsI°sê oâ ^̂ ^de aquella manera; si dichbs señores los I acueraa.
necésitan para vertér conceptos equívocos A gu as
íl
me-
MnnnKo “ T—  ----- -    ------------------------------- - .. Por Orden fie já subsécretaríá do Instruc-i
aiíracna. . i A a e a i-| cion pública, ha sido desestimada, ,ia
En pro y, en contra, de Burgess se hfiWsn I Óades,salieroh para Granedf jí Mádriú eíi el jitáncia presentada poalbs maestros de*Los 
nftArt»aí. '■ 'tren de las nueve y yeintiéincm / fBoliches: (Málaga), solicitando nueva cate-
C alen tttas  y  b ie n  ¿«tostás»—EnP^^^* í-fOO |)6setasí
jí| Ayuntamiento hanse presentado más fie ̂
cpmoción á las personas due en aqueUos 
alrededores se encóntrabanV
T® inspector de policía 
don Bionisio Uñeta, quién acudió inmedia­
tamente al lugar del suceso y auxiliado pot 
los agentes Juan García y Juan Lara, fiétú- 
vo a. todos los que allí había,quienes fueron
eonducidos ála prevención de la Aduana. 
U n bep ldo
En el tablado dél cáyrouseZ había ün hom- 
que presentaba enorme herida en elbre
co certado cüantíosas ápuestas.D i^fffcvinCiaa:
22 Septiembre 1905. 
.Do, V lg o
P  banquete que Ibs amigos del exminis-̂  
,t*',b óe Hacienda, señor' Urzáiz, drgánizan 
para .obsequiarle: tendrá lugar el próximo
uíft- 2'8;#
A é n e rd ó s  v é s e rv a d o s
ñauaba sangre en no pe-
éhmócritas,yséá én büen bbrá, áun^é;^fi^^ Euia G u tiS r te J rem S ó S ÍS tS Í^ p ^ d S y ’S i ^ ^
. e ^ e  nmy buen tono; pero á veces la nece- ̂ ^ '̂*^®ptaffié la.reunión celebrada e f jáM - tócánñ para t r á L  fie la -éOmiúSa rmé 51 1
Sidad obliga;noSQtros obramos siempre con J? ÓÍti^O:|or la Junta fiej Patronato; defiis | bé áMtar; él partido en lab pfóximás eléc I 
arreglo f^nuestra; Qóncíepcia fientrb fin jcionesde senadorés. P̂ ÓxunáS eiec | M ó#ld i
áqneUq qnenntendemosporquéi'tQ pfactica4̂  , Cútiérrex empi®zA mánifes- f Los acuerdos que prevalecieron se
TO;decin verdade^  ̂ Ó̂ ̂ bOtá baífia bsch^algunasflan cuidadosamente ®e
tas,,qné, táb, á la vista están, no,se necesita P®*’a.eritáú lafi'étentaciónífie á^úas, |í > A io*¿ 
haber cürsado máŝ  carrera qué'lá de las' ^¿ÓenunciaquAla aícubiííá de #Plázá?Íer Laé j   ̂ ri ;
primérás|é%8,,fié aquf ^  bayaínbsi ̂ W  está rota*, por cuya cáusa's^ í ó & l y e S i A & S ) Í Í ^ * § S ' ^  Centro y; ,Ju-
.tetído nebeqidadde^Mbdr& b ib o g A r  . tó S I S ' *
sigi-
.ifóiáiá solicitudes, demandando autori- 
zápíón para establecer en diversos sitios de 
/la&apital los tradícionalés puestos de cas- 
iánas. f;'-: ' ? -/ í
: Beseamos á los nolicitántés feliz resul- 
1^ 0  éAáü ' gestión y aba bueña venta, es- 
Párapdo que su mercaacía no seméje én 
nada á í&b cástañás electorales qúe ños 
os grandes castañeros'̂ ú.e nues- 
ééñores Montero Rids y conde 
sV/' /■ '/ /■ ■ .
E C ifl A  h íepé . -5;-En lá madru­
gada de boy cuestionaron José Pinazo Vi­
toria y su esposa Bolores Ros Medina, cau­
sando aquéje á ésta, con uqa fqca, una heri­
da incisa en la maño derecĥ a, por lo qüé 
fué deteñifó y puesto en ja cárcel, .  ̂
Bolorés,|después: de curada en la casé de
cuello de la que 
queña cantidad.
Advertido esto por el Sr. Urieta disptíso 
fuera trasladado á la casa de socorro de ía 
calle Alcazabilla. «
Opéraeiones efectuadas por la misma el 
.día 2 1 : /
INGRESOS Pesetas
guno para qüe nos ilustré. '  ; Relata minuciosamenté todas las defi-i maTemnSada la próxi-j socórro^eSiistrito' pas^á su domicilio
Paraestos casos, ja Sociedad tieñe su 9Wiááyéncont‘radasííáfirmando que por I -  ^
Existeí̂ cia anterior 
CementéripS. . . 
Matadero. . . ¿ 
Mercados* . . .. 






„  baña W á * a aque'áparezca como ciertp.ante quienes pre- Junta se halla dispuesta á cor
Total. . . . . .
PAGOS
Haberes de jubilados (Agosto).
Sñbvención Academia Beñlama- 
ción. . .
Al: señor Mirasspu,. por efectos. 
Al señor Ledesma ppr idj j  .
Camilleros. . . , .
Coches . . . . .
Gastos de escritorio del Mata- 
defo.. . ■ . . , ,
Efectos para bonubfliús.. , _____









tendan justiflcarse équivocáttdn laopinitó féaíizaíobraé, fiaSét '>1 niiA,m ¿ 17 no «Lsegundo por identificajfsu nersoñé;
públipa. .Asi ésque ésé épñbepb qué tiéñeñ ®omo la de construir uná tübéria de hierro: anSií entiende en el proce- lidád. ‘  ̂  ̂̂  ^  .
de'loá qtié púéfián supoñéé sean bñééWóá I ®fPoret atentado fie la Rambla de las pío-1 a ri x.i a
íéonsejeros; deséchenlo pues no exist# \ iP por ñitimo anuncia que el Patronato '̂ ®®’ óespues de nstódiar con gran fiéteñi-1 p  • . ôsé Boblas Aro y Alquiler upa cpsa-escuela
Y preguntéis por óLlátigPiSé^  ̂ óecidió éfitregar alas tribunales de justuInSrnr coménzado ¿ a ^ ^  poi^^LstS^ ^
cantes-,m.8tedés los que•siémpr’e nbSjp tV !-̂ ® ®“9ntás denuncias se le presenten p o r - Teátfo Vital Aza rPHnRaídn̂ Af̂  t  v ATmiiiAr̂ HA i * * -4 'neis tendido: RécogeroS uñ teo&ipntrt tr ÓetentaéionéS.--  ̂ I ]̂ ®opimon fiesconña;en absoluto fiól re-! Íí' / segundo Alquiler de la casa ídem.
 ̂ J«lt.dodel.,averIgttaqion,,>dWal,7 ^̂ ;̂  . ( Brigadasaaitarta. .
dareis.mucbo tiempp en eaepntrarloVvuéé»r ;®9P®*'%̂ ‘̂ ®ó fn demanda de que inmediaé 1 „ L®si>(B«taí¿p^ 
tráscpncíeneia 08 jo señajárá, ¿que donfie j®*nénte corrijá. todos.)los; abusos y oficiar , ®®gón comunican de Barcelona jas socier 
está\él comercio; que GoñnoéOtros teñeisf é’ ' ̂ frOñál pára que en térmiño j®®"!’’®^°oalieta8. áeOífiároñ que fipjé''de






pues - pstédes mis os ., lo han dichp y. . jier aguas, j  ̂ ÓÓear én ellas las banderas catelanápi
cbo péÍÍ)lÍGp; én quéqueréís exigir fié InMa-̂  pfóc^óiendo' ei Ayuntámiento, :ê  ̂ caso uéí * «>.7* próximo domingo, con motivó de las
no de-.obrá íó quéi fuera objetoí de una ma- Sativo y por cuenta de la mencionada de las Mercedes, sétpro-
quinaria y mejores útiles dél trabajo de obrasnecesárias para la banderas catalanas ,eñ los
que queréis; que o seibos sin tener c ó ñ d i é i p - . a g u á s  ála capital. ¿ ' jr®^®®f®®*®óas jas sociedades y i en sus do-
..o ..ii;,. TT n,¿r,r, -I • M. .— M*M ̂  jj^cEios los más, caracterizados Tegionalisi-nes para ello y luego queréis sácar él tánto i A u x il io s
por cíéntpfie utilidad fiej jprñab de operaii|¿̂ ,̂Ŝ  GütiérrAZ nrnn««í. i y r. , y ,
Tin V Hof riiAVrnr Tíî TTiArA iÍa'hrki'aá r r i i a . T I  .rt' . . , P 3̂ ; Í¿S SOGÍ©dad68̂ ^̂ ÚGdáráll VaMÓS'ÍQ.dÍ-
superior, ; |  s nit i
. Subistá.—-Él díafde Octnbré pfóxi¿|'̂ °í*̂ ®ó transen 
?t? tep^á efecto la cuarta Subasté hará ad-1 para el 22
judicar ,1®8 aproyecbamicntbs y mejprasjdñ-1
ránte el primer décenio,del Pinar de Monte ̂ . Igual á .
Águdillo término de Robledo fié Cbavela l ̂  3*̂ ® ascienden los ingresos. 
(Madrid.) [
En este Gobierno civil se admiten proño- 
sicionós. hasta él 29 del^xpresádo Ines.






E n  la  easB d e  socopi^o
, En el beñefico estaMecimiénto se háUabá 
el medico de guardia don Franciscó! Réína 
Manescau, don José Gatell y don Francisco 
Paez, los cuales se apresuraron á reconocer 
I y curar al herido. .
I Este presentaba una herida en el lado iz­
quierdo del cuello sin orificio de salida fie 
I carácter gravísimo.
Avisado el párroco de Santiago se perso- 
, nó en la casa de socorro, administrando al 
moribundo los santos óleos.
A l  H d s p lta l
Bespués de curado el herido fué conduci- 
■"4‘'''*EHDspltaLiJ*T4l7n4olIúB̂ *q̂ êU6-«lJcamf|-'- 
fip. ,
Loa d e te n id o s
Los sugetos detenidos en la prevención
de la Aduana fueron;
Juan Fernández Vargas, Antonio Gonzá­
lez Santos, Emilio Fernández Cabello Ma- 
Martín Escola- 
no, EmiIip López Pérez, Fernando Martín 
Jimenezl Antonio Martín Aló, José BeWránr 
y ®̂ ®S° Llamas Fernández (a) Peseo-
6.607*51£»© la  p r o v in c ia
i - . ■ , R y a o s » ‘!
—  iJiteJÍg®ntés y r ., A o jid o m la -E n  Ronda ban coníénza- 
personas de buen gusto. | do las clases de preparación para carreras
Ml»®*’t a d —Hoy al medió día ha' ?9P®®iál®S en la Academia, que dirige el
rio y del ipayor número dé horas que traba- ¿ásí ló acúérda já Cornoración oue eí A ^  socienaa
je enlájórnádá, para poder competir éñ el támiénto. costeé los gastos núeocksio/fl lÁ̂ ^̂ ^̂  • - — ___«x<» - ----------------- «a
AT̂ Knnô as; :/  ̂ Í ®pófáción y eDíérme^dfie i2i emóleadófi^ sr les obligMa á̂, ha-í sido p^sto en jibertad nuestro querido Ê st̂ ado capitán fiel Batállóa de Chiriana
qué; se ya ha- rnunicipio que Se éncuentra én lá riavor casoíde ser conducidos al i amigo él^resideñte de la Juventud Repu- Gutiérrez Calderón y Pachecói
1 creiamos; je miséria. . . ' ^ ; civil, protestarán, enérgicamente. lbbcáñ®» ÓÓÓ Leopoldo, Martinez,Fernández, i El domicilio, dé la referida-Academia es'
mercado dé las pieles; élaboradáSi
Y antes de terminar esta
ciendo máf exténsa,de lo qw  ^  ___ ___ . - . , ____________ ___
diremos qfé el írdpató áquéellps;se refl^  ̂ F Ííiia í " Do So v i l l a  I De tó|láayerMÍocelebramos *v®^Eedé Cáaovas óel-Castillo (antes Sevî ^
rea es cgmpletáinenl̂ ^̂  Y  nó jíabiéhdo niás ásñntoH fié « « «  tr-á ! ®® confirma que la Liga cátólica de Bevir «riln tas.-^Por el negociado f ié ' Vñifi. 25 de dicha población,
cinco s f pidió la jornada dúocbo horas yetarse levantó la sésión siendo IdsAiatm Ea ha resuelto luchar en las próximas eíéc-1 9nWtss dé este Ayuntamiento sé bá citado D éa a m e :—Ha sido muy sentida én
el veintinúeVéyComo ya je  dijimos; fué im-| ' X^iur ’ cuawo. ciones municipales, presentando candína- ¡ personálmente á iodos toé mozos que aun Ronda la muerte de la señora doña Cayeta-
plantadá; fé  i  tps por,4odps4óá.,díé.tritoa,~Bsiytófirmioa»..Lno ; na Siles, abuela y madre política dé nüés-
bóras, como ellos.dicen,'áiñocüatjo^d^^ Los j>edig.íiéños siguen á la orden deí ®̂ ^̂ ®̂ ®'*®®®’ se dice, ál deseo délos? —Haílansé enfermos de al-"^°®fióerídos amigos el concejalrepubiica-
ádemás no les coñmiñámos con irá ' 'católicos sevillanos dé intervénir en las lú- gona grayedad el auxiliar del negóciadó de Eafael González y don Francisco
,ga sino la aceptaban,pues aún no babíamos v El pasadq cabildo tocóle él turno al cura chas electoráles para enviár representación ñéneficenoia de este ayuntamiento, don En- ®̂P®JO- ■
tomado ácuerdo algúno, áé snérte que ya 'del Palo; que reclamába ijá ofrenda acos- Propia á todos ios organismos que se for- plp®® Señan Marín y el practicante de la También ha causado general pesar el fa- 
Te usted, señór diréctor, como esos señores jántórafia y ‘hoy entró en liza' laiComuni-i “ ®̂  “ ®61ante el sufragio. ' casabe socorro del distrito de lá Alameda Rpcimiento de la señora doña Antonia Ra- -
escriben la historia ámedid,a de su cáprir dad del Añge j  interesando ja  acoŝ  D e  P a lm a  |f®ñ;iÊ  ̂ . ““lrezYiHalón,viudaquefuédedonBrau-
cbo,, porqué á ellos riéne: bien; ;sin respótari ,0̂ ^̂  ■ | Sé da como seguro qüe muy en breve sel ^®s®alñós compíectó alirio. E» de la Cámara ytBazo, y madre política
la. verdad. Y no Cansando a usted más, se-' Fuerza, es declarar que tales; soticitudés publicará en esta capital uü nuévó periódí- ? . R p eán d a lo .—En la calle Buque de ®̂̂  conocido médico don José Caballero. 
ñor.fiiréctor; jefiamosjgSH gracias y rógá-flPspiptau^^d porqúela fie- codejdeas catalanistas:  ̂ [Rivasnúm. 4, promovieron anoché un es- -Hemos recibido una c r f -
C on fes ión
El Pesca^a^e confesó autor fiel hecho, 
el cual explicaba cómo casual, pues de sus 
manifestaciones se deduce que sé hallaba 
ensenando al herido uña pistóla qué se bro- 
ponia cambiarle por un reló, disparáníóse 
el arma sin saber cómo.
E n  l ib e r ta d
^^En Vistafi® lás anteriores manifestacio­
nes, todos jos restantes detenidos fueron 
puestos en libertad. ^
El Pescadera pasó á la cárcel.
D é e la ra e lo r ié á  d e l  b e r ld o  
Bicen unas personas, el herido no pudo 
proferir una palabra pero según noá máñi- 
jestaron otras, que nos merecen crédito la 
victima habló algo: lo suficiente para decir 
qM el suceso no había sido casual y si en 
” ^?Eabida®ntr®él y. el Pescadera por 
validades de oficio, pues éste teñía envidia 
por las preferencias de que aquél era obje­
to por parte de la Oivilá. ' -
A greso r y  v íctim a
Sellamaelprim®r®,c®mo ya hémoadi­
cho, Biego Llamas Fernández (a) Pescade  ̂
ra, natural de Málaga, de 21 año¿ T ed a d  
S ?  lo[ ®̂  la calle de la Almona
mos^sorte está.carta¿,éñ já)Spoíñ|nnasdéEL f prOFfítiPriá cpsa es, genuinamente ñáéio-»; —Ha llegado; el nuevo cónsul de Alema- ? ĉ ndálo Sebastián Vallejo; inquilino de la í®® ̂ ^6ustriales de Ronda Sres 
PoppLAH, y entré tanto (éfeité|^QSÍaj^T| nal. , / |nia, M. Schvader. ■  ̂  ̂ .
16 Septiembre 1905.
Lo úñico c ^  porque reyela' détérmi-
.-ij- 4- -i,- i  ̂ qup demanda y relativa 
que Otorga, dando áj .mal 
carácter epidémico, és la cireunstañcia, 
merécedora de señalámientp, de qué al /pe­
dir,.todos invocan la cosíitmóre;
De Madrid
22, Septiembre 1905.
; . i t a b ló b r a s  m úitarcta  ,
Se :íián trasmitido lás órdenes opor-
cátoria, dsúdo principio el áctó'f lás trés
y media en püntoi ;
, ■ V, ;i; Loévgiio^ asfiaitáiii 
[/i;; Concnrrieroupá;cábilido lo señores coñcé- 
? . jales siguientes: '
if Ruiz Guí|(grrez, Sgenz Saenz, Perez Spu-
pvirón. Mesa Cñencá; MáriiSez
|; tez Gutiérrez, G.ó,mez‘ fie Cádiz y Gómez;
’ y Ponce fie Léóñ’Gorrea. '
; E l  mota/ ■
; El secretario señor,Rubio Salipas fiíó 
f lectura del acta de la anterior, que fué apro­
bada pornuanimidad.
May para decir con el portugués de í que 'los cuerpos de la guarni'
rras y en, sú mismo jengüajfi cbapúmdp; fción, nntridos ya con los qüe tenían liceur 
Js cosftmes d'HispcmMame revéntári. |cias; ilimitada, empiecen el 1 .® fie Octubre 
; Paréela ñatití-álq^^ estado dé bañca-|Í®^IÍ?f®Eíios dé lírig^ pérnóctándo fuer
rrotajén fiús se hállf el Ayuntamiento cfm- y operando sobre ünísüpuesto
primiéra, jos egoismós áé uñosjilas ex^en- j^
didéces de ptros, pero np: ó » . , R e g o o la o lo n o s
gr^ádámenté. ,. ^ h  f  En cuanto se reciba contestación de Ita-
Y ya qué pos Ocupamos dél eptado áflic- y lia á las notas qüe le han sido éñViaáas por 
tiy9;®*̂ ,fiñ® se encuénti-áp'las apeas; miifiioi- jEspaña respecto á ía Pejgóciacióñ dejin «to- 
sábérso qué góstioneé piacti-lfwf oíoewd», la comisión encargada dé estu-
Bej'^lá/presideñrift á®l ál®á accidental
pD. Eduártió TOí̂ efTlOyBÚ̂ ^̂
' el.AiyuntamientO'éfeelentísjníó^ él Alcalde para arbitrar ñqnelíos‘  tíece-fdiar nuestras relaciones mercantiles con los
brar sesíí^ firdiñáZíá dé éégüp^
Petlélób  d© paiabra
El Sr; .Benitez Gutierfez pide la pálsbrá 
para después fie terminada la orden del 
dia. ■ '■ ‘ '
Asuntos dp óflielo
Comunicaciones fié íós Sres^B. Miguel 
Sánchez Pastor i-y B; José R.osado,; f i  
gracias por los acuerdoñ de pésame e|»ñf>mo- 
tivo de Ja muerté de , Mign^ Sánchez 
Pastor León (q. e. p. q.).̂ . j , ■ .. ,
El Concejofiecíará qnefár entei’ádQ,
Otra de la Hermandadfie Nüestrá Sra. áé' 
la Victoria pidiendo que los faroles eoíoca- 
dos en la puerta fie aquájl templo qUédeñ 
de servicio permapente.,/:;'^^^^ 
tie accede á lo solícitádó,|^^
Otra de la Comunidád fiel Aibgel; iptwe- 
sando se le abone lá pfrem^ de , epátunibíe 
para la función fie su Titútitr: : . í*4 * ;
’ Es aprobada.
, Nota de las obras ejecutadaé por áfimí- 
iÚBtración en la semana del 1 1 , ál 16déí co-j
î t̂ribfite, ,,,, , .i, ."W*|e
Se C ñtoriza íá ¿itiiiicáeióñ en el Bólet^
Cuenta raciones spĵ iniatrádáSt á 
apresos pobres)Sñ iálpriméi:á quine dé és­
te mes.
! Se aprueba, coi^¿trgP ál caj í̂tulp eprres- 
pendiente. ;
' , Otra de un epefee p,cupajío ĉ '̂i^^
!fie Instrncóión de la Alameda*. "
También se aprueba.
'Aeantos quedados sobre la mesa óp se­
siones anlériorcs; y otros proceden te á 'dé 
ia Superioridad ó de • carácter urgente,%re- 
vecibidos después fié formádá esta orden 
Mdia. ' .
No hubo ninguno.
sários medios qué-peímitan proveer; á la ífiemás paisésactivará ios trabajos qué trae 
^éución délos servicios públiióSjiá fin de,*éntremanos. ’V
qué íós'^iCftos no sufran interrupción óé^ El plazo para llegar al concierto-expira 
mermaY C' ,i | el 21 de Noviembre venidero, én su virtud
Supónómpf qpe n a d ^ !^  eñ tal sem [ apénas conteste Italia se estudiará la répíí- 
tidp y/q̂ iié á lpsümó lá‘s' méáidas^ niP*̂ ®''̂ "̂ l ®̂  Pára efw el canjefie notas y firmar
alón correráp páréjá Pon aqüeilas lde gralfl^ 
memoriai' qüe hicieron famoso al alcalde ;de| 
efertá ritiáj.. coyajel^ ipiciatlva ívamos á 
tráüspríbir pára .que nadie sé tiánié á engar
.ñc»y,: Ccp®zcapfódo8 pl porvenir que nosjfe- 
sérvája céjósá tatela;de nuestros admiñis-̂  
trádorési ; /j,;':
« —¿Ha tomado usted alguna medidffi’/pa 
ra evitafuñá inundación si, pómó'és dé, 
temer, íellrío crece con éstas líuviáslofréjf-!; 
9Íf̂ ®®̂  '~'̂ P’ ®̂gá“ ’̂ ába up gobernador "civil’ 
ál áléáldé fie uño de los pueblos de sg jpro¿ 
yincia7;;':_¿/;’j;j:';: ^
' J «lirséñ ó i^ -i^^  autoridad rural,
;^-^Ya jie  mándado construiraí carpintero 
déb'íugar .Unos cepillos pa '; recoger la lir
páíéSíáwrtá^ se aué^uéñ.
übL- -y ■ ^lélégrámas de ia tardeñéÚdégttnserricioéspécM
(^^gttWnaoIóii a p la zad a
Mañaná sálri^ P̂ .á̂ ®áará á Roma^él 
ñnñéiafie su santidad en pionseñor
Arísti|[e8 Rinaldini.
Hprláí motivo ha sM̂  ̂ la com-
bipápíM de prelados que tenía en proyecto 
el Gobierno.
, ri SANCHEE ORTIZ
------- -o— x«x- Eecillo y Lozano, participándonos que han
tó al primero con palabras indecorosas. ; dado principio á la fabricación'de aguar- 
Buppos ap ép éetd óa .— El guarda ^̂ ®°*®® 7 Ecores en su local fábrica situada 
pariicnlar de la calle fie Gamas encontró ®“  ®®Ee de Romero Robledo nfim. 1 1 . 
está , mañana en dicha calle tres burros /^ f̂á silo han sido aütorizadós legalmen-
-A.dl311XllstrA.Ginn i ía  A/^nónao J a
n o t i c i a s
perlidos que han sido depositádosTu el Aduanas de la
paréjdorfie San Rafael. . provincia. ;
©A?o©l.-:-Ha ;ingresado én lá «  ®8Mépool.--Ea Villánue-
carcél individuo Uamádo Antonio Ruiz ®® f E a n  sido dstenidps jos jó- 
Ro¿|iguez,fiirector i del semanario iñ, T®?.9® ®̂s® Liñáres MÍoíiná y
mofimeia, á quién se persigue pór delito de Euque, los cuales conducían
imp^nta. ¿ Joscabéllíúíss cargadas dé óstiéréoí,̂  ̂q^3̂ :MapIna:--H  sidQdádofie alta p a - ' R r á í d e d a d  de
w r i servicio el marinero dé líton ía  Jéí^r
Rafajl de Oñá: González. ; ' ' ¿ R®oÍa<ttad6 s.~-~Los vééinos de Al-
,f::j^ ̂ °®í®ñcia de don Miguel José G e n o - Gaméz, Manuel Pé- 
veá i a sido boy reconocido un brik-bárca 4®̂  1 Gutiérrez Gamez, reelama-
extraiigero, surto en esté puerto. ®| jaez municipal de Cútar, han
Gibado,--En la casa dei socorro de la - á d fn ÍJS Íf° la cárcel
ca|e|p Gerrojo ba sido curado "S  joVen í ® dicha autoridad.
Joáé ^nchez Giménez, guien con un v i¿ io l 1 “ ©^©lílUós ©opppendIdos.---Ea 
s^Cailsó üna berida en el pie izquierdo. ' 14̂  momento de estar sustrayendo bellotas 
iHutiia d e  asoelá idoa.—Por falta d e ! ^ * Í ®  l^^mino de Gámpani- 
se|or|s vocales no de hareuuido hov Xciego, los
jujtalianloipal a. .L ia * ™ ” ^ “ i C , ? n  k 1 ? V  7 •'“ » »  <»•-
«W J^npo,de Espiía^^“¿IjK iSSaeS lten^^^^
'*® 4,-000 pese- autor^ei S a® «vil a juan Torres Perez,
da R audo,dó agnel término municipal,
~Ŵ 8©©l©.-Por care-
vo CMTWOTídoadetu.> lugar la ocurrencia.
^ígá®í Henares Gar- 
®í?.* ®P®®' soltero, fundidor v dnmi-
^ lad o  en la W mda de la Trinidad n ü Z l 
ro 18, Ugnel Henares habla eatado la ma. 
yor parte deldia dehoy en el AynntamttS 
«™raos para mprehar ™ v&-
EnTaaetn»lldad prealaba an. servleioadé S I  ^
U es t lo n e a
Lá policía practica gestiones 
ner á nn indlridan apodSel r i S  **'“■ 
pegan parece se iaUala iLb léS lí^ l j,u  j  
™ .  y poco antes habla c S l r i l  alcaderann __ ««“ wiauu ai .t'es-v
^ . “ “n resólver que este poseía ñor la 
.J'“^*“ ' “ r“ 'íW«ro ba teñí* tan* *
consecuencias. malas
Gom entandQ e l  sn o e so
mentaban el suceso.
’ 22 Septiembre 1905.
'l^prepB é Ingleses
Aüméñtá la finquietud del Gobierno lüf- 
co por Cóntínuár lcfe trabajos qué̂ f̂éatiẐ áñ 
los ingíésez; éñ/itérritorio jui^qde'los/B^- 
kañés, levañjándo planos yjómáíj^o.no^  ̂
t  D^ ^ f in g e s
No Wcámbiádp oada la difícil situación 
s)de ja plazá y sus afuérás. T̂ érsisteij ja misr 
intránquílidád enlre j 9Ŝ ;éurópéós, ̂  
ja pl puntofié temerse que? los kábíléfiosj/sé 
átréVan̂ Óoñ ésta ciudad, ñáciéndOla teatro
;?;/:R«so8 y  jap©n/SÍ«es'
Slómuliéáñ dé VladiypsióE que los almi- 
rajulé̂  ál las éscuádras f dsa y japonesa Se 
Ĵ Unieriñi é'ñ la bahía de Boraikeff, confe- 
recíái^O éxî ñsaT̂ ente para ̂  éstáñĵ ceriféí 
airmistícioi'" j/;' . T, ^
oóEuróli©©©'' ,
. vv Según, notiefas de Butdeaai- la, aduana de 
a^^^^bía^ón ¿ancemi íu||^^ Or-
. ..T e leg ram as d e te n íd e s .—En I
éeñfrál de telégrafos' sé encuéntran deteni- 
fiuálos siguieates despachos:
B. José Romero; ,.úe Madrid; don José 
Sáñebez,. de Vigo;, don juán Gordón, de 
^áñ, Sebastián; don Francisco ParéSji de 
Bárcelóña;?fion Jóáquin Güevaside Alicante 
y don Teodoro Montés, de Barcelona.
. El juez de la Gomandán
ciafie'Marina de San Fernando cita* á las 
familias de los náufrágós dei .Beiwa Pegen- 
'MvTOmás Muñoz Gabarron,.  ̂Manuel Mas 
PaíriUá y Fráüclscó, Martin Válléjo.natnra- 
jesdeMálaga.
--En el .vapor Míkfaíw  ̂
®í̂ ?T̂ ;j9l§*̂ ®Eftdo; 4 Gartagéna’ el inspector 
• ®̂ Rañeo;!, VitaUeio, don, Federico 
Afífáladejo, querido amigo y correligionario 
nUestm., ^
^ Eáplds.-^El joven éscultor don Biego 
García Garrerus'., pénéÍQuádo en Madrid por 
etíté-^yuntamien^ ¿yér ál inismo
?bá j magnífica ,lá conmeniorativa deí
fáJM  centenario del (g ŷOíe.
v ~?99|bteligeuteá-í elogian mucho dicha 
obra escultórica; ' . ;i
i .ióiroeeslóii.—La Junta fie
jestejoúfie la yictoriu',\ea vísta de no cón--‘T.Al* Artni,.-. M i - «• • .'i/ina depistidorecursós ‘pata élló;
%;i,®á®áren p̂rocesióñ la .imagen que da 
■pombré,a dicho bajjrio. '
*;̂ ® m*®-*Máñana sábado sé reunirá, á jas 
oclm de la noche ettelGóbierüa civil ja Jun- 
ta Froyiñciaí de sóéóriós. ' %
táti|ó mglééJMx|Hárvey,
G»fftaíl—|!alá; vecina villa fie Gártáma, 
cayó fie ;lá cábalíería qUp moatafea pi ve­
cino de la misma Biego Rueda Rueda,elcual 
g|j>®#i|aterias lesiones que je han sido 
muy cñrl®én |& pasa fie socorro de la ca­
lle derc«rÉo. de Haclenét
Por diverZ 
ém ésta Tes 
^esétas.i
[s conceptos han ingresado, boy
Vería de Hacienda 93*718*17
Da Adiáiif 
éñ el Bpletiin 
ceriáós qUe'j 
ticulár y cc 
nancia cóñ l| 
rrespondienf
itración de Hacienda inserta 
l ^ i a l l s  relación de los 37 
||van fincas dé propiedad par- 
“8 dueños pueden, én conso- 
leĵ , solicitar el retracto co-
cbyrespondierite licencia ¿‘ara *su 
r i d o d / S í »  f  ®tt ha recQ-g id ó u n a p is to la á B ié g a G ^ I^ I*^
SBCaiÓN PRIiniItA.
Eo hom leidlo ó Im prádoncla
^ y  se hB constituido el tribunal popular̂  
la sección primera, para entender en S  
causa instruida por el juzgado fie l í  a íÍ  
Castillo Alcaide/oo¡si delito de homicidio. ■ ’
en
E l  h e e lio
_E1 i ^ t e r i o  Sscal, eb su escrito de con-
Con gran estrañeza nuestra, ya hacia 
unos cuetos días que la crónica sangrien­
ta de Malaga no se ilustraba con una miA-
Eítja cáiá^pecial de la provincia se han 
cénstituidd dós depósitos para aprove
cbamieatos f^estales.
Pára el díá i  de Octübve han sido señala- 
fias nfievasvjuntas/administrativas.
Seir^ici^lwá plaza para mañana; 
Paradaípiicuerpos de esta guárüición. 
iiospital: ypiórisiones: Extremadura 2.®
Cftpitáiit i/M
Ha sid®pasaportado pajea Melilla el ca- 
pitaaijdon Emilio Hernándíez Pérez.
Ha sido ttM^d.año de la caja de recíutas 
de Ronda a íá zonado Motril, el capitán 
ñoñPrudéurip'Becerril.'
, , con una nue-
va pagina; pero lo bueno dura poco y he­
nos aquí esta tarde correteaido de un lado 
para otro al objeto deIX  , . - . enterar á nuestros
lectores, lo njejor posible, del sangriento 
suceso oeurndo esta tarde en la Pláza de
la Merced.
En honor a la verdad debemós; decir fine 
a la hora que escribimos estas líneas no sa­
bemos con certeza si qe trata de un descra- 
ciado accidente ó de un hecho criminal.
A n te e e d e n te s
 ̂En el oar^Maeí que, con motivo de la fe- 
na de Ift Vdetoría tiene establecido eri la 
plaza de la Merced una mujer conocida por 
la aotto,se reunían todas las tardes varios 
individuos que pasabaü el rato juzgando álas GArtAR. Tin _ __ ® ^iasmri^s, no sabemos si como inocente en­
tretenimiento ó atravesando intereses
Gomo asientos utilizaban los caballitos 
pahiendo una tabla que les
servía de mesa.
En distintas ocasiones lá CUHla había 
sorprendido la partida y regañado á los que 
la componían, pero estos no hacían caso y 
al diá Siguiente se entregaban de nuevo á 
su distracción favorita.
El día 5 de Abril del año actual marcha;-' 
ban por el sitio llamado Los callejones da 
iM8rentas en el camino fiel Rincónfie ía 
Victoria, elhoy procesado Miguel Gastillo 
Alcaide, fie quince años cumplidos vJosé 
García Torres. «ose
-E l primero iba montado en un asno y  el 
otro caminaba á pie, y sin que se sepan lóa 
móviles ui que mediase entre ambos cues­
tión alguna, el Gastülo sacó una pistola 
y diciendo al García-7-ique té tiroi j í lé  hizo 
un disparo, penetrándole el proyectil ón «1 
pecho. *
A consecuencia dé la grave berida trae 
recibiera, falleció la misma noche de autos 
al Regar al Hospital Givü.
Elflsesl
El representante de la ley, don DaniAi 
MorciUo, califica estos hechos comofionítf 
tntivos fie nn delito de homicidio, con lá 
atenuante de ser el procesado menor fie diez 
y ocho años y mayor de quince, y estimo
se le imponga la pena de ocho años v «n
^  de prisión mayor y 3.00Q pesetas de in­
demnización a la famüia del interfecto.
La d e fe n s a
El defedsor Sr. Estrada snatio«o - 
briUaute informe, que «u natmn* * j  
es_responsabíé de délitoalguno T p o r  í® 
tanto procede absolverle y deSaVoí 
tas de oficio. ^ declarar las cos-
ü n  d lsp áso
Esta tarde, como á las tres menos cuarto 
fie la misma,en el interior delcorrottsel sonó
V e v e d le to
Jn«do°Sr! X l r R o t ó g a e J '® ^ ^





DOS gpiO lO N ES m M U B
1 ?k.
' ■>'' ’w'*T ’í ’" -
sentencias condenando á Miguel Castmo 
Alcaide á dos ineses y uii dia de arresto 
mayor y á;000 pesetas de indemnización. 
Sin inteipés
En la sección segunda celebráronse treá 
juicios de derecho, los que. cairecieron de 
interés.:
B n llb es tn id
El jurado dictó ayer vérediüto de incul­
pabilidad en la causa seguida contra Victo­
ria Muñoz y el Niño de yejerjpor corrupción' 
de menores.
En consecuencia el tribunal ,de Derecho,
absolvió libremente'á los procesados. 
Señalamiento para el 23
Sección primera
Alamedñ.-r- Falsificación.-— Procesados 
' Antonio Zamora y otros.—Letrados, sefio- 
,res Escovar, Espejo y Martin Velandia.r— 
Procurador, señor Espigares^
- Sección segunda
Meréed.— Hurto.— Procesado, Manuel 
. Pérez Navas.-^Letrado, señor Escovar (J). 
—Procurador señor Espigares. • ^
Alora.-Disparo y lesiones.^Procesa- 
do, José García Casermeiro. - Letrado.— 
señor Conde.—Procurador señor, Santao- 
lalla.
-Edicto, del Juzgado de Marina de 
Fornando. ' , „  , í




M o s a ic o s  H id rá u lico s
DIBUJO^ ARTÍSTICOS 
IPSJEOI'OS B O O H d M ÍG O S
StÉPBfWF.
OAMtelarj 5.— M A L A ¡O A
ohez. . , „ . . v  tú T. ̂Matriínónios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANÍO DOinHGOr ■ líaciiniéntós.'-Ningtmo. * '
 ̂ Ñáciinientos. - Ninguno*.; - Defunciones.—Ninguna., '¡Matrimonios.- Ninguno* t :
JUZGADO DB LA A1<AUSSA
Defunciones. — Fr^noispo Sánchez _ 
móna, María Sánchez López y Oarinfeñ 
ró'Muñoz.Matrimonios.-Ninguno
B o l « t l n  O f ie la l
Del 22:Circular de Gobernación sobre documen­tación necesaria para solicitar la. plaza ae
secretario de Ayuntamieutp. _  ̂ _
*^OonvooatoriB de la junta municipal de 
asociados de esta capital.__Los ayuntamientos d© Alpanaeir© y
Sayalonga anuncian subastas de arbitrios
Losetas de relieve do varios estilos 
para zócalos y decorados-
4  M e d a lla s  d e  p r o  
Bañei?asi^jiiocloros desmontables, 
T-Tftblerps y toda clase de oompn- 
saidos dé cémefito*
.Total reĉ û áddi; pé»eW.694,50r;.'̂ .?>S' Reses’sá.orppad̂ ^̂ ^
29 Vacunas, precio al entrador; J.50 pta .̂J îj 
7 terneras, .. » ,,». 1-75 .» »
46 lanares, » » ; »  /
16 cerdos, t f . »  -, r 1.85 » .»
1-m.N o t a s  m a r f t í t ó á ^ ^
‘ ' ' 4
’M* iRoyaux.M o p é a n i i 'HBGBfñM'iibh fitÍLORi Realeai'SOImperial
#  .■]̂ QT;A.—Gárauíi0arftc)s que la calidad 
de los producios de esta casa es ihmejor 
rabie y  no tiene compatencia.
' Registro civil
Ifiscripcipnes hechas ayer!
JUZGADO DE LA MBRORBNacimientos.-^ Juan'Montero Conde. Deíunoiones.—Gabriel Lilcena Valenzue
DUQUES BDTRÁDOS AYER 
Vapor «Oabó Nao», de Alicante.
Idem «M'onviso», de Génova.
Idem «Bellona»^ de Denla.
Idem «Cabo Peñas», dé Almetí®» 
ídem «Segoyia», de Ídem. , ^
Idem -Sainte», de Cádiz. — C -’ v.!
Idem «Cabo Espartel», para Sevilla, j  ;
buques DESPAOtílAbOS ' , ‘ '
Vapor íSáinte», pára Almería. -
Idmn «Ciudad de Mahón», para Meliua;^ 
Idem «Cabo Nao», para Sevilla.  ̂  ̂ ';
Idem «Cabo Espartel», para Alioantê 'i#ci,í 
Idem «Oabo Peñas», para Cádiz¿
Idem cLissabon», para Barcelona, . . 
Idem Bollona», para M ôntreal. \ , 
Laúd «San Félix», para Albuñol, v ¿





Royaux.ImperialReviso • • . •Medio reviso . . .Aseado . '  . ' . Oorri'ente. . . •Escombro ;flno . '  ,•Escombro corriente
M a ta d e i^ oReses sacrificadas en eí día 20:
30'vacunos y 10 terneras, peso 5.121 ip 
750 gramos, pe^as 512,17.60 lanar y cabrío, peso 539 küob 75a|{rs
inosi pesetas 21,58». * __  :' 19 eeídos, peaq 1.786 kilos 000 gramos, setas 160,74.Tptál dé peso: 7.447 Wlos 60 gramop/
Hnbas mazagañasj b l áUSVe^es fanega,
S ohinefas, 6 '̂á 0? ¡
Itlna'a, l4d riáo  í^  ios 57,íl| id: 
Idea'!a^ércera,t00 á 115id.lo;s67 li2 id.AlMm«fees,82 ld.Ía»fane|n.\ '
' íi i.MataiaítURai 75 id* loé 28 Kilos. '
. ,i&rOiBi.5T á 59id. 1t2 id*i Maíz embarc£MÍP, á 54vid‘iqs 53 li*  idr.
;. „^p^^t&,‘l ^  ,á.Í25^d, los 6P idepa»
:mmrni-rtfíí í'iJoí.f U’-'- .■
'íEn'üd^'é^áái^h‘dé'M|. i echa’ra íiaügi^' d O ' ,  
 ̂- .-.Lavanlá'heri'iai >
-■¿Qué. más? í




,, á'y ÍÍ2ieálés arroba; . , 
íábbiin hecbo operaciones á 5ü
3e»«-<>8a!
O l l i s é í í ' l í ^ d q i p í ^ é ^
V Barómetro reducido ál nivel dpi mar y ? .», ,
t i O. G.q..765,4. 1  .r-Ne; P®ró algunasí
;'' D ire^ión dél Vibnto, S. O.  ̂ ^ercá de la Casa.........
¿i.tom¡w,^mái&idiil*íla«ombl'«.38,o; i ' .............
20.0,4 m . ' fe- |!,' 'ú  ; i 6 p é c t S Í é í | í í  •*
i /? ■. í* awm .a f M l'k O.TTM̂. A' T , .A '̂ 7.Ai ■.« '
Oem enterios






C é r é a l e s  .
Trigos recios, 00 á reales los 44 fó l^  
Idem extranjeros, 50 á 61 id. los 
Idéní blanquillos, 00 úW  id.ioS g  idpm. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 83 ^dem. 
Idem embarcada, 96 á 100 iÁ  los 3,00 id.
, .iTÉA<TRO VITAL AZA*! <30mj 
>oo<-Íítóca <de don Otasimiro OiqtkÍ(,u*v« 
.(Beneficio de ,1a Srta* .Pa^o^láfáibi 
.Alas $,.-■* P. ;SeñQy JPAflJffiV/fc&W 
A l¿s.9.^«Ágpa, .azucarülp -̂j/|tó| 
i - d i é n t é » . * i ,  . " -.■■ws-'i
' Alas 10,-^ÍLas
A las'll*“ «jua:^«.----—
- Entrada general pará bádáí 
.oéntimtoSüú'.G;': •• v"’
, CAFÉ ■ PE ' EfiFí^A.’—Sunc ‘
' canté y báué añdáluz, . .' JgSitt'ádá 'al oónsúmó.
,ji U tCTOR i A 4?; ;.“ TipDgrafia de E Lpóm■ |r D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M l T A C l O N E p t  i r  P E O ®  S I E M P R E ■t Ŝ r. B . Mateo Gónzdle^ Marfil. í?í"íW,..víj.|'  ̂Muy’ ér.'mló: En ctínte.sta6ióuá ¡sü' apreeiabfe Bií’ #íé\- pregunta los resultado^ Dbtenidos'en mi ’tílifenteíá cdn --lá%|fíá̂  
' mstración de síi preparado ]jA EMü IjSí OK MARFIL 
YÁ!á0t, tengp ía salisíficcidn de'décirlé: ,qué' 'dibho Jlrétó 
-- medicaipento valiosísimo pji;la 6(5j;ácioi|‘,,̂ d̂  
afecciones catarrales, püdieñdQ aseg^
,e ;̂un 
sis 'y04b  cilBvo uiivD -'L/aLa.i'icix\ypĵ  iTS*̂ Y©:TTy T-,
veces ío he aconsejado tomar, á .nais enfermos,, hp óhtpidol 
objeto que deseaba. . ■ o i;
-Suyb afectísimo S. S. , , ■> .. j . > -• - k/-.
D e p ó s ito  O e n tra l:  l  a b o r a t o r io  Q u
La
COM PAMA A Ñ Ó N IN A .-B ILB A OPauelés dé todas clases para periódicos, impresión litografía,I V Ú̂l.. y»/Si yvr« eirk/íod V\1 <1 TI n Afi Tf Aalrk1*¡Afi DA*’escribir, embalajes, charolado^ sedas blancos y coloras para na- 
ranía y limón. ^ . .Satinados blancos para lechos de vanas clases. „
Papeles manipuládoB, en estuches, sobres blancoá y colqres,
_*11 v.nvT.ajIísc» n>r\níflHhpAfl. At.A. AtO. *_ _ U.AtAVAV#k.l| V** -----------/resmilléría, libro> rayados, copiadores, etc. etc.
Fábricas, talleres y. almacenes en,todas las Regiones de Es
Pídanse muestras y i>recios
Stpachan 20.—Átaacón de Málaga
ÜÍLCÉRAOION ES M ALIGN AS
SIN opeb acion
“La Nacional Constructora99
I Sociedad mútua d0 J*ÍpevÍNl¿n V Añorro
Esta gran Sociedad .española es la que da más 
rh él Ahorro, pudiendo pqr cinco pesetas mensuales resolverlos 
siguientes problemas: j  '- —i»., .in./.ninfoa Construcción de viviendas
.Mejora de edificios ya existente^ 
Terminación ae la constraccion 
de edificios. _ .
La propiedad de fincas rústicas.
oBiaiixuo »  .........-----  Triplica ei capital impuesto.
LA NACIONAL CONSTRUCTORA verifica sorteos 
socios pudiéndose obtener premios desde 50 bastó 2.000 pesetas.
Se fócilitañ prospectos gratis en la Dirección Regional.
FRAll/GS, 5.—M AI/AGA _________ _
Libramientos de quintas. 
Capital para obreros.
Dotes para los hijos, 
Crédito para establecerse. 
Prést mos á sus Asociados.
Tsi iiA'Kwp'viiñ-AX'td'no eíí26eoni0ndafliísiiino bb 1a tiña (fartts y pórrigo}, g iotasy 0“> todas las ulceracíoces, erupciones y afectos de la p r i . pn as qtrRtaiúier.te ae orecna una aco cil antiséptica esérgica ■_ pronta. /,.á«aa. , 1 ' ^ í s s . . é o « , . » «  15.y en todas las bien surtidas de la capital y de la nlol óL é s . r í s jinmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Detíréyneen 
le. te jiJ.. a .8.do., m.dlfió*a4» . l . .  í " .1“  » fw tM ..,.r tt .ro» d«
 ̂ .... QA AhmAntEs r ir p 'o d S a
E S C U E L A  M A D R I L E Ñ A  ;
SERRANO, 70
DlveotOT, ENRIQ U E  ROGER
E STU D IO S L IB R E S  D E L  B A C H ILLE R A T O
DerecJio.—Carreras crecíales.^Ciencias 
Atento á los modernos progresos dé la 
zándo la instrucción con la educación, .epte Centro velara por el 
desarrollo físicó, intelectual y moral de, sus alumnos.
El carácter experimental de sus estudios y las excursiones 
frecuentes, serán sus notas características. _ jnd
No es sólo en las aulas, sino en la vida y frente a la realidad,
como se hacfen los hombres.  ̂ , ,
Y  las aspiracipciones de la Escuela Madrileña es hacer nom- 
})il^S .sabios, veraces y justos. .
d?i d S e í t l r o y  tan terrible dolelíia, tenida b^ta, boy por inefable,
w» nnfl lad cruentas oper aciones, á qne eran sometidas Jos pacientes, pocas, casi mn^na 
LĴ ARtirnaban el mal al cortar los, tejidos enfermo8,#nes la infaceión qne circulaba en la
CTiife perBondlmairt. ypor eart* id 0 l|ctor S f . t e o .  *n.«lOonsnlwW g 2 S  lJ®i'RHid.s?ld.Qran centro curativo fnn-R a d ic o  A®tt®YÍca«o» P  .......  d * . » ao»urAAíd«« ARnacialistas en cadaS ^ n l 796y*qnf cp*tó*en su personal facnitativoMn esclarecidos especialistas en cada dado oni/auy que cuenta mis modernos pan tos de ínstrnmental para Is Cx-
rama de la ciencia médica y con lo 
nloración de todas las enfermedades.
GTftn s a rá n tfa  & la  elai
han sido analizadas por el f/abara torlo  ^ ü iA id É
esta corte én 6 de Abril de 19Ó3 y ha merecido infomlés favorables 
fíJeníieE d e í  p  y del tósmo p «b o ra *
lil í ^díi c se
" "Ñ T o  o n fe T m o d a d é s  d e l  e s tó m a g o .  Todas
^  digestivas se restóblécen -én algunos días con el
ELIXIR GREZ
t
irfrtft' fliffestivo. Be la preítóración dmestiVa más qonocidá enmgesiivu^^, farmácias.
tS X e r s n n e íc S "^ ^
son núes los tratamientos recomendados por, Ips ;^fernntes DoqtoM ,especiriistw* 4? «aK ete  MÍdlco Ame>*lcano,"de Mskdrid
á la clase médica espáíiola' y al páblico en generaHsf|C»l‘» ia t ía  d «  iofS í l ^ í l ^ e i
éasipdos o fle la l»*® »*® -
X&<10. !SSS!“"^erobeno-Las®
Modteamonto, Mi^at d« ía pi4> 
fiwrs denticidn.' ¡Facilita la eallî a d* 
lósdientab. Caima el dolor y eí jütórltb 
do lat OAOfao Previonelos adoldoots* 
do las donticio'nes dificiléa.'
VOTA £B^M F*6ÍAd8A8
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J 1T h e  © e a e r a i  Á c c i d e n t
C rP3?^ ,01?R ’tliÓlS.yCempaüía Inglasa de Seguros á Prima fija
Ruñdáda en Pprth (Escocia) en ISSS 
Establecida legalrneute en España, con 
arreglo á las disposiciones del Código de Oo- 
mareio vigente. ^SEGUROS CONTRA INCEiííDlOS y  EXPLOSIVOS
Agente para Málaga"y su provincia, Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9, , _
para: £(jrEíiME24Jé̂ § ÜRINî kiAS' ^
.SÁ N DA i#  Píiík
M S L .  —
,u? láSidel’floc-
„ __JáSíte-'todá? las
o cas oflodalté® 'y Ótaxí Concurso. <3® .P*f“________________:NÁ!Kf(i's.,Í0i filatpoeición de.Bai’ccIOná, 1
Mciones cieníificas y renombraos prá îjicps las^resc^ben^
■ ‘ ' * valor. ..' ;.. .
4UO V l \ 0 f í j  4 i V WCW#
que hace ren^er y crecer el cabello, barba,,
; de su.caidá, qvita 'las .canas y ctíra to.daá ^
cuero .cabelludo, ¡como;son: T i^a  jpéíac^áf
sebérrea (cabeza grasienta), caspa, humores, etc,, etc..,,,jjf,.¡̂ pía 
r.Mililones de personas qne han usado el.C?e//#!’Q deOrJenÍe?M  
. vCertifican y justifican sus prodigiosos resultados.. . '4 |
■^i qae es calilo ó  lo cae e l cabello esp o tiju e  (juiere, , p|
: mediante cóntráto ■ . 0 ^
¡¡ Jía^ct se  s i no sale e í cahelhll ^
- ¿Puede dár^e mayor garantía en el éxito infalible deitan^nombrado (?ey//-í) ¿e  ¿)r/OA7fe-oC/7/o.? £t . . : 5(1
■ Consulta por el inventor 2). ^ e l lo d d fO  JUrnO, Rambtd,de.^ ^  
naletas, núm . Í 3y I.®—̂ BARCELONA, de,,aá 
.iO'á.iÚ! , .. . '..¡i' ' '-J ' -.i. '•■ ■
También >ee dan consultas,,á provincias ppr qscrito,
,i.un«efid para la.contestación*.;; - v , - ^
.. De venta en:todas las, buenas,:¡E.erfúnieid,as, EázareSj Pregpm^ 
Farmacias y Peluquerías^ A S péselas JliSSCO-  ̂ , •, 1,,, v1|V»
'■ W tP  A V IS O  IM P O R T A N T E "  «
2f?.000 P E S E T A S  se apostai’án contíá igffáF’caiític_..„ ^  
que fireteñda deíñósttar que existe en el mundo un preparÁd^q||| 
dé mejores resultados que el ,
90^
tógreáciUe. Unicas.apfofeâ ii.sy. » jr- xr 1.1\ * »v.i i*to€ î rirnrt
macia del Dr. PIZA. Plaza del P 
AiUérica. Se remiten por correp núplpaildc.*■ I ■ I ■!.
Pbdid s á n d a lo  Pia6 .--l?eBwonn*dj d© línUdOioncia.
Aviso
, Se peden.. habitaciones^ con'
' asistencia ó sin ella. Cintería 7.• - - -•-- ---—
± > x
F á B R I C J l O SA - T O E L Y  . amoíA
, , , Se,.. ve^dlexi
puertas, ventanas y balqpúés 
^ ií .A-en ■:buen Usó prócCdentés de 
i: Lderribo; palos TOÍlizós da piuco
'Yjyáraá á 2 pese'taó.’ ■ ■’• ' • '
^ V Solar de la Merced, al lado 
del Teatro .Cervantes*
!T
" 'Ó A K É ' IS fiB K V iB 'O . .M E M O m A J » "
.. . S l í^  m|l8iteíy{et«|»fe nj ratá» activto par* icá) doloná* -áe. 
'wbi¡íoV«Rl’‘«P^“  X ¿V'Vás “ crviosos. Los ffiatea liei -
l¿s‘ae'f¿ tñ gís^vA. so cui-sQ' iiífaíiWemtriW'. ¡___ i._/̂ /k»!,*. . vt*%v A »̂J4re
r̂ lse claRw, paia cwf«erihafia«&» piedras de molí-
u'K. iw*r*míentas, íawíaieB, tsd«t las, nB«vgs-.apir̂  ̂de .R5olÍBería„.í̂ tés de enĝ aspytíórreas de cuero, balate, 
«díii dé cjBû e, tew, cmbMttOj «MBat .wadós "y todos tes úfilos dé asncû ifa* presieas,dé uva, de paja, de heqo,. 
Kdiss, avestó9W, .á«iWWrf*^ básasias y cuaiitas élgtes sê eiiipteai¡i,ien''te Muétria y en.Ja agrt
. "■ '■ ; .;i^fi'iiiA iroA |C'04'r.
■liiiiiilsiiiiiiimiiiiMwiiiiiiiiiiniii'......
A§f ficíi fin il reifsiri ii «afeaslllM ttí y M É lw  MBtriUUs _
mpreseniiantes en y  fn  Jfíaériá /
gestién^breve y  eesnémiest
I n  «jitft M n ü n ls f ración f B t w w á »  ^HüiYO y gran áescübtinieofi ptí el célebre fa'maíéntco
T. Gonzál625, da B ia tH tz  ^ (Francia )La N E R V I O S I N A  és el Irálamiepto completo de lá s ^ - fermedades nerviosas N eU 'P ástW l¡s , molaneolí:tó', ****»'" t o z a , m a r e o s , a o e m ia , h ie t é r is m o , o x o it a c ió n , v é r t ig o s , d e b ilid a d , d ie ip e p sla  y to d a s  la s  m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o . Nada fácilila las digesUodpfe y
despierta el apetito como la N E R V IO S IN  A . , >
Recetadas por todas las celebridades médicas dehmunao.P r e c io : S  p e s e t a s  e n  to d a s  la s  fa r m a c ia s  
Depósito General eii Madrid, Farmacia, Francesa, Carrera d,e 
San Gerónimo, 36'.-Ea MALAGA,. Farmacias de V . del Rio Gue­rrero,' sucesor de Jfl. ,ó,§¿¿ález Î arfil, .cafie Gompama,,22,.. y de 
A. Claffarena, calle LarioS/
DEPOSITO DE ClMENTOS
de las roas .acreditadas fábricas inglesas,francés^ belga# 
lílGinano, superior, .* * • arroba 7P céntimos. 
Portland id. “ . . • id. 90 id.
■ En sacos de 50 kilos y barricas,
" ■ Desde un sano,precios especiales.
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que ae cono-
de para pavimentos y aceras.
Cal. Hidráulica y  Portland,(BÍanéq 
. j O á £ s ^ U B í O —Huerto del Conde, 12.-̂ MAIAGA 
SI sim  a álmiélHd á p m m  áriPlfliaos
(^^ .R lqu lla  .
Una magnífica casa en la Ba­
rriada del. PíilQ, parada gdel 
tranvía, cbn diez nábitaciones 
y magníflcaazótea,patio y aguá 
correspondiente.'■ Par» sü ájusté en la ínismá' 
Barriada, oalledelMar núm. ¡4.
’De interés públiee
C a i P í R e s  . d é  4
Lh jíibrá d e ^  gramo» em . 
Hmpio,2,peseWDJ;, bQ  
Idem id* con hueso 1,50 idv ~ 
Idem ídi terjperR, j34d., x 'y
Dondi están lis tri|teiapit|
Oasa de bi Fra^9}800 Lq^j^ez j ^
P,li«ay. local •.! \
pajea lni9.i:istrii|i
dé, ¿ulipise Arrienr.
_ . . . . . . . . . . . .  ..jS T f f l
" CÓMISI0NÍa,.REPRB6ENTACIGNlá, ÍEGLAMAG 
í ACARREOS,Y T R M «S ~ ^ ' '
SAN JUAN DE bieS '̂gí;.tíHÍf^WÍÍl>.̂ A
Vil D' lA'iLi 7U| . ..........
lIONí
C r ia d a  fopa a to ra
sOlai cqp buenps inforibes, se, i 
frecevara casa de familia. 
Darání&zón, Alameda de C
24. '■ '
Desde J o, é© a Fi p -̂ 
vid la casa nfiri. 26 calle,de Jáj; .*,¡¡ 1
boneróÉÍ (Bamo de la Trmfiv ¿ J 
dad). Sé le póAdíá agua de T6- y Vj |7'B (iji'fi'i.:-:KJ\JJLV¡ ¿/v**v*.**A. **v* — —
rremdliáos.Para informes,358ÍHíi 
nid'ad 26* v.. . . , , . . . .  f •■An
IOá-
' J-*A-; W IV ’ X M JBI.X»  ̂ , , ,,
,, Nueya Empresa de 'epenós qe 
Málaga á Ooltribñ kr y vice'i^r^ j' 
Sale tódps lós diás dé̂  -Málar 
gá á lá s í 'de la mañana, y de
’R ÁL
.¿S'o v é n d é  . ___ _ ______________
unarcalféra nimva,- par»almo- | boimenar'á las 2 dala |ar 
-̂ rrOD&S do Cfl.01Q,8.y‘̂  #.
’ ■".pírc-'BÍii 
-F O R U E A R  • •
,/— ---- -- t, ó̂ ,j;r
—  - -----7  „ í Administración ,e'n Málagaíi,,»,.
dos lié^o^itos para aceite, de | sfchlle de San Raíáél (Pá^iltó^Ól t  
?0Q.ai^bgs cada,qíio. . , ; . f ig o'árcel)ñúm. i2.'- t
Sp)#!’ áe la Mprcexl, al ledo .l ■ -' ■ ('-r- y .-.■r-iAír s.-
dél^eatrp Oértanfes; . I,' .
'■ ^ ^  ' é intpligénfe se ofróce'parare-
presentániel vendiendo en̂^̂ to 
plaza, ó cpbrador de casaé'fJÜ*
ttt laa éuáibro .
.gttda^
:-ÍÓ.''lv
. Profesora de Píntoipa
i-Ariístipa imitación ái bordado. 
' : Enseñanza completa^emquin*i éü t í - j meroiales^ pariicttláres,'empü^'''í( 
. ce iecclpne& Sp va..AdQDücUiOé, * sas,.eto.iEn esta' Adn|niBtt# 
t oüétíáSí Tfi, piso 2,® ■ oión infórmKíáu.
